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         NANCY  LUCIA BERNAL GÓMEZ 
CARLOS ANDRES BUSTOS NOVA 
 
RESUMEN 
 
Al iniciar un proyecto en la creación de una nueva empresa en un mercado 
globalizado, implica evaluar y  determinar cada uno de los aspectos influyentes en 
el desarrollo del Plan de Mercado, teniendo como punto de partida los avances 
tecnológicos para el mejoramiento de los productos, a raíz de esto  surge la 
necesidad de hacer un análisis detallado en el mercado interno, para establecer la 
demanda, la oferta, además de  conocer el sector y la competencia. 
El objetivo de este estudio es establecer la factibilidad de constituir una empresa 
en la ciudad de Bogotá D.C. dedicada a la fabricación de pupitres escolares, para 
ello se elaboró un estudio de mercadeo que permitió identificar  las necesidades 
de la población preescolar y así diseñar una herramienta confortable, innovadora y 
de alta calidad, con el fin  incentivar el aprendizaje de los niños. Por tanto se 
desarrolló un proyecto en cual se explica los requerimientos necesarios para la 
creación de la empresa, entre ellos está la estructura física  de la empresa, 
adecuando los espacios para la fabricación del producto, venta  y servicio al 
cliente, como complemento se realizó un estudio financiero proyectado a  cinco 
años,  siendo este el horizonte del proyecto  evaluando el punto de sensibilidad, 
con el fin de observar y analizar el comportamiento en tres escenarios, el 
pesimista, normal y optimista, TIR y VPN de esta manera determinar la viabilidad 
del proyecto. 
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PALABRAS CLAVES: PLAN DE NEGOCIO, PRODUCCION, FACTIBILIDAD, 
FABRICACION DE PUPITRES, ESTUDIO DE MERCADO, ESTUDIO TÉCNICO, 
ESTUDIO LEGAL, ESTUDIO ORGANIZACIONAL, ESTUDIO FINANCIERO. 
 
ABSTRACT  
When starting a project to create a new company in globalized market, involves 
assessing and determining each of the aspects influencing the Market 
Development Plan, taking as a starting point of technological advances to improve 
the products, following this comes the need to make a detailed analysis in the 
domestic market, to establish the demand, supply, besides knowing the industry 
and competition. 
 
The aim of this study is establish the feasibility of forming a company in the city of 
Bogotá D.C. dedicated to the production of school desks and for this we develop a 
marketing study that indentified the needs of the preschool population and design a 
tool so comfortable so comfortable, innovate and high quality, to encourage the 
learning of children, therefore is developing a project which explains the 
requirements for the creation of the company, among them is the physical structure 
of the company, tailoring the space to manufacture the product, sales and 
customer service as a supplement was conducted a financial study five-year 
project, which is the horizon of the project evaluating the sensitivity point, to 
observe and analyze the behavior of three scenarios, the pessimistic and optimistic 
normal, TIR, VPN and thus determine the feasibility of the project.   
KEY WORDS: BUSINESS PLAN, PRODUCTION,  FEASIBILITY, 
MANUFACTURE OF DESK, MARKET RESEARCH, TECHNICLA STUDIES, 
LEGAL STUDIES, ORGANIZATIONAL STUDY. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Por medio de este trabajo se quiere dar a conocer los aspectos relevantes por los 
cuales se desarrolló  este proyecto, con el fin de establecer la viabilidad de una 
empresa fabricadora de pupitres escolares, cuyo propósito primordial es satisfacer 
la necesidad que tiene el sector escolar debido al crecimiento de la demanda en el 
mercado actual. 
Lo anterior fue la recopilación de una serie de estudios que demostraron que el 
sector de fabricación de muebles escolares no suple la necesidad completamente, 
debido a que la mayoría de empresas se especializan en otras áreas y por ende 
muy pocas abarcan el mercado de la fabricación  de muebles escolares para 
menores de 7 años. 
Por otra parte se determinó como un sector cambiante y competitivo en el Distrito 
Capital, el cual ofrece oportunidades  de crecimiento, esto se estableció a través 
del análisis realizado en la encuesta aplicada a los niños, profesores y directivos, 
en donde los directivos de las diferentes instituciones muestran un gran interés en 
cuanto a la innovación del producto.  
Es esencial  expresar que la secretaría de educación y la secretaría de integración 
social regulan a las instituciones educativas, velando por el bienestar del niño, 
entre ellos un espacio y las herramientas necesarias para el desarrollo y 
aprendizaje a temprana edad. De igual forma exigen juegos dinámicos con colores 
llamativos con el fin de que los niños se acoplen y se encariñen con este ambiente 
escolar.  
Por todo lo anteriormente mencionado se desarrolla un proyecto en donde se 
establece las estrategias que se deben llevar a cabo para la ejecución de la 
empresa.  
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OBJETIVOS 
 
  OBJETIVO GENERAL 
Realizar un  plan de negocios para la viabilidad de constituir una empresa 
dedicada a la fabricación de pupitres escolares en Bogotá D.C. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Realizar un estudio de  mercadeo que permita estimar el comportamiento 
actual y futuro de la demanda  del sector pupitres escolares en Bogotá D.C. 
 
• Definir estrategias de comercialización, precio ventas y promoción. 
 
• Realizar la investigación  lo relacionado  a aspectos técnicos y legales  
relacionado a procedimientos de esta forma realizar la correcta ejecución 
del funcionamiento, normas ambientales y régimen laboral. Así como  la 
localización del punto de fábrica y  distribución en planta. 
 
• Determinar el estudio organizacional, garantizando la forma optima de 
organización de los procesos y departamentalización.  
 
• Realizar el estudio financiero que permita definir los recursos económicos 
necesarios para el desarrollo así como las proyecciones de demanda  
susceptibles a tres escenarios, de esta forma analizar la factibilidad 
económica y financiera de la puesta en marcha del proyecto.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
Este proyecto se pretende  adelantar con fines de generar motivación en el niño 
hacia su aprendizaje, su entorno con la naturaleza, ambiente y convivencia, ya 
que  realmente el tema de la educación es de gran importancia  para el desarrollo  
nacional.  
 
La falta de  estimulación de los niños  en  los colegios y escuelas educativas ha  
obligado a buscar opciones  de motivación, elementos e implementos llamativos 
para ellos.  En este caso  se estaría hablando de los pupitres, que es uno de los 
aspectos más importantes que se pueda tener en un aula de clase “Zoo-Aula” o ya 
sea desde el cuarto de estudio de su hijo.   
 
Es por este motivo que se realizó una búsqueda de alternativas para  el 
aprendizaje de los niños a la hora del estudio,  la poca motivación de ir a la 
escuela  y la falta de concentración en las aulas hacen que su desarrollo  
intelectual no sea el mejor y aun así sintiéndose  forzados a ir a estudiar. Por lo 
que es importante  lanzar este nuevo diseño  al mercado teniendo en cuenta el 
desarrollo y ejecución de un plan de negocios de igual forma así facilitándole 
herramientas a la problemática de la educación anteriormente mencionada.   
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DELIMITACIÓN 
 
Este proyecto  se ejecutó para la viabilidad de crear  una empresa dedicada a la 
fabricación y comercialización de pupitres escolares como una herramienta para 
las instituciones educativas.  Esta compañía busca pretenderá identificar, planear 
y desarrollar este proyecto de la creación de esta  en el territorio de 
Cundinamarca. 
 
 
Para esto el proyecto realizó  los estudios respectivos  con el fin de analizar e 
identificar la factibilidad de implementar esta compañía. 
 
 
 Estudio de mercados: análisis de la competencia, clientes potenciales 
como reales, proveedores y descripción de estrategas para llegar al 
mercado. 
 Estudio Técnico: Recolectar la información que permita cuantificar el 
monto de las inversiones y los costos de operación de fabricación de 
pupitres pedagógicos, definiendo el tamaña del proyecto. 
 Estudio Organizacional:  Descripción de las responsabilidades por cargo y 
su estructura organizacional que manejara la compañía  en su desarrollo 
 Estudio Legal: determinar su forma jurídica y posterior a esto identificar los 
pasos a seguir para la constitución y formación de la  compañía. 
 Estudio Financiero: Determinar el monto de la inversión y evaluación 
financiera.  
  Finalmente dar conclusiones y recomendaciones de estos estudios 
realizados. 
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METODOLOGÌA 
 
La investigación se realizó  de carácter descriptivo exploratorio, por consiguiente 
se realizó una revisión bibliográfica para el levantamiento de la información 
necesaria  y realizarla  mediante fuentes primarias como son encuestas, visitas 
empresariales, base de datos de la cámara de comercio y secundarias como el 
Internet, en la cual se revisarán documentos, artículos, mapas, estudios 
económicos, estadísticas, estudios de mercados, paginas de proveedores, 
páginas de competidores, estudio del sector, entre otros buscando identificar la 
situación actual  y futura del  mercado. 
 
El Plan de negocios se describe  en forma ordenada y sistemática detallando los 
aspectos operacionales y financieros de una empresa, dividiéndose en 6 capítulos 
Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Legal, Estudio Organizacional, 
Estudio Ambienta y estudio Financiero  definiendo la  evaluación y/o proyección 
del proyecto. Los cuales se desglosan a la vez  dependiendo en marco lógico que 
permita llevar un hilo conductor  partiendo de la información recolectada y desde el 
desarrolló del  primer hasta el último capítulo y/o estudio.  
 
 
Teniendo en cuenta los resultados de mercadeo como técnicos y legales  
relacionándolos con el eventual capítulo  subsiguiente del estudio final del 
proyecto. Determinado su punto de sensibilidad frente a los escenarios 
propuestos. 
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CAPITULO 1 
1. ESTUDIO DE MERCADEO 
En este capítulo se  examinó  y determino las diferentes estrategias de marketing 
a implementar en la empresa MOBILIARIA Zoo-Aula Ltda., planeando su  ingreso 
al mercado de los muebles escolares en el departamento de Cundinamarca, 
específicamente en Bogotá; considerando el análisis del segmento a partir de los 
principios de la investigación de mercados.  
1.1. ANALISIS DE LA DEMANDA REAL 
1.1.1. Análisis por niveles de estudio 
El sector educativo requiere recursos y  herramientas que garanticen el adecuado 
y sano lugar de estudio de los alumnos, esto haciendo referencia no solo al 
espacio donde desarrollan sus actividades escolares o a la tecnología que permite 
un significativo avance en la adquisición de conocimiento,  sino también en los 
elementos que le permiten permanecer en comodidad  en el aula de clase al 
escribir, descansar y disponer sus útiles. 
 
Este sector se puede clasificar de la siguiente manera. 
 
a. Primera Infancia 
b. Básica 
c. Media 
 
Estadísticas recientes reflejan un comportamiento estable del sector respecto al 
número de habitantes que acceden a la educación, para el 2002 el total de niños 
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matriculados fue de 1.513.327 en el Distrito Capital y para el 2009 las cifras 
reflejaron un cierto aumento de 1.570.4261 estudiantes tal como se muestra en la 
siguiente tabla. 
Tabla 1: Matricula por nivel periodo 2002-2009 
Prejardín y 
jardín Transición Primaria Secundaria Media
2002 72.879 110.524 662.970 482.915 184.039 1.513.327
2003 69.026 115.033 654.571 501.748 203.638 1.544.016
2004 58.245 107.507 654.432 502.192 191.653 1.514.029
2005 53.816 110.561 637.960 500.038 196.560 1.498.935
2006 55.304 109.611 640.475 512.708 210.135 1.528.233
2007 384 57.218 109.525 643.977 531.010 220.583 1.562.697
2008 550 57.005 107.170 643.227 538.206 221.463 1.567.621
2009* 12.579 58.737 102.693 631.961 540.524 223.932 1.570.426
Año
BASICA MEDIA
TOTAL
Primera 
infancia
 
Fuente: Matrícula certificada por las secretarías de educación (2002). 
MEN-Sistema de Información Nacional de Educación Básica (SINEB) [2003-2009] 
*Dato preliminar sujeto a modificación.(Modificado Propio) 
 
 
Figura 1: Matricula Total por nivel educativo periodo 2002-2009 
 
Fuente: Matrícula certificada por las secretarías de educación (2002). 
MEN-Sistema Nacional de Información de Educación Básica (SINEB) [2003-2009] 
* Dato preliminar sujeto a modificación. 
                                                           
1 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, estadística sectorial educación básica. Retrieved  Abril 3, 2010, 
from 
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?seccion=2&id_cate
goria=2&consulta=mat_nivel&nivel=2&dpto=11&mun=&ins=&sede=> 
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En la figura  anterior se observa el comportamiento de la matricula escolar por 
nivel educativo, allí se identifica que es estable para el nivel Básico e inestable 
para el nivel Medio. Esto se relaciona con la variabilidad de los grados. 
 
Figura 2: Matricula por nivel educativo periodo 2002-2009 
 
Fuente: Matrícula certificada por las secretarías de educación (2002). 
MEN-Sistema de Información Nacional de Educación Básica (SINEB) [2003-2009] 
*Dato preliminar sujeto a modificación. 
 
Según la ilustración figura anterior se observa que para el 2009 se presenta una 
participación de 161.430 niños matriculados para el nivel de Educación Básica,  en 
cuanto a la educación Media fueron de 1´172.708.932 niños matriculados, sin 
embargo el sector urbano presenta  una participación del 99.3%  con relación al 
sector Rural del 0.615% considerándose esta cifra como una  baja participación. 
Por otra parte el sector Oficial cuenta con una participación del 65,50% en el 
Distrito Capital, mientras que el sector No oficial reporta un 34,50% para el año 
2009. Basados en las figuras anteriores se ilustran los datos en la tabla 
presentada a continuación: 
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Tabla 2: Participación por sector de matricula escolar periodo 2002-2009 
Año Oficial(%) No oficial(%)
2002 54,02% 45,98%
2003 55,74% 44,26%
2004 59,61% 40,39%
2005 62,49% 37,51%
2006 64,12% 35,88%
2007 64,75% 35,25%
2008 64,51% 35,49%
2009* 65,50% 34,50%
 
Fuente: Matrícula certificada por las secretarías de educación (2002). MEN-Sistema Nacional de Información 
de Educación Básica (SINEB) [2003-2009] * Dato preliminar sujeto a modificación. (Tabla propia) 
 
 
 
Figura 3: Participación por sector Matricula escolar periodo 2002-2009 
  
Fuente: Gestores del proyecto 
 
 
Se observa que durante los últimos años se ha presentado un crecimiento estable 
en el  sector Oficial mostrando una participación mayor frente al sector No oficial, 
mismo que refleja un descenso en la matricula escolar  desde el año 2005. 
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Con el fin de disponer de un análisis más amplio,  se investigó el comportamiento 
del número de establecimientos educativos  en el Distrito Capital durante los 
últimos años. Según lo revisado se obtuvo lo siguiente:  
 
Tabla 3: Numero de establecimientos educativos Básica y Media 
AÑO ESTABLECIMIENTOS 
2002 3.263 
2003 2.864 
2004 2.749 
2005 2.564 
2006 2.581 
2007 2.547 
2008 2.567 
2009* 2.468 
Fuente: MEN-Sistema Nacional de Información de Educación Básica -Directorio Único de Establecimientos 
educativos – DUE. 
Nota: En el año 2003 se da inicio al proceso de fusión de establecimientos educativos 
. * Dato preliminar sujeto a modificación 
 
 
De un total de 2.468 establecimientos Educativos en  el año 2009, 403 son del sector 
Público con una participación del 16.33%, en cuanto el sector  privado existe una 
participación del 83.67% en Bogotá. 
 
La siguiente gráfica ilustra el comportamiento de los datos. 
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Figura 4: Número de Establecimientos educativos por sector 
 
Fuente: MEN-Sistema Nacional de Información de Educación Básica - Directorio Único de Establecimientos 
educativos – DUE.  Nota: En el año 2003 se da inicio al proceso de fusión de establecimientos educativos. * 
Dato preliminar sujeto a modificación2 
 
Se ejecutó revisión de los datos relacionados con el número de colegios públicos3 
y privados por Localidad, de tal manera que fuese posible identificar el número de 
colegios privados por localidad. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL, Retrieved  Abril 3, 2010, from 
http://www.sedbogota.edu.co//index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=172 
3
Colegios atendidos directamente por la SED y Colegios en concesión.  
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Tabla 4: Número de colegios por sector  y localidad -2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directorio de Colegios de la SED y Sistema de Matrícula de la SED.  
Cálculos: Oficina Asesora de Planeación. 
 
 
De acuerdo a esta información,  de la tabla No.4 se toma la participación de cada 
sector. El  sector Básico es del 11%  y  el sector Media es del 88%. Tomando 
como referencia la matricula  de cada sector para el año 2009, se calculó  el 
número de establecimientos del sector Básico  como se muestra en la tabla No. 6. 
1.1.2.  Análisis de la demanda por sector 
De esta demanda potencial se tiene la demanda real que son los niños 
matriculados en los grados básicos a los cuales está dirigido nuestro producto, 
  Localidad          
Oficial
No Oficial TOTAL 
Usaquén 167 179
Chapinero 37 40
Santa Fe 28 38
San Cristóbal 85 120
Usme 53 108
Tunjuelito 58 73
Bosa 82 116
Kennedy 225 268
Fontibón 116 127
Engativá 283 317
Suba 376 404
Barrios Unidos 72 82
Teusaquillo 92 94
Los Mártires 38 46
Antonio Nariño 46 51
Puente Aranda 93 113
La Candelaria 23 25
Rafael Uribe Uribe 94 121
Ciudad Bolívar 79 123
Sumapaz 19 23
TOTAL 2.066 2.468
Sector 
20
Oficial
44
4
402
2
27
5
10
2
8
11
34
28
15
34
43
10
35
55
12
3
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para ello se evaluó el crecimiento de la matricula escolar para la educación básica 
del Distrito Capital4.  
A continuación se muestra el comportamiento durante los últimos 5 años (Tabla.5), 
siendo este el mercado real para el proyecto. 
 
Tabla 5: Matricula por grado educativo básico, periodo 2005-2009. 
 
NIVEL BASICO 
 
2005 
 
2006 
 
2007 
 
2008 
 
2009 
Pre jardín y jardín 53.816 55.304 57.218 57.005 58.737 
Transición 110.561 109.611 109.525 107.170 102.693 
TOTAL DEMANDA 164.377 164.915 166.743 164.175 161.430 
Fuente: Matrícula certificada por las secretarías de educación (2002). MEN-Sistema de Información Nacional 
de Educación Básica (SINEB) [2003-2009] *Dato preliminar sujeto a modificación 
 
De acuerdo  a esta información y a la reportada por las secretarías de educación 
en el año 2009, asistieron a la educación básica 161.430 estudiantes de grado 
educativo Básico, de los cuales 58.737 fueron matriculados para grado de Pre-
jardín y Jardín, mientras para el Grado de Transición fueron de 102.693, 
alcanzando una cobertura bruta en educación básica de 110.51% como se 
muestra en la Tabla No 5. 
Del total de estudiantes matriculados (161.430), fueron inscritos en el sector 
privado 110.8215 y atendidos  en  2.065  establecimientos, por otra parte  se 
calculó el número de establecimientos privados de estratos  tres (3) y cuatro (4) 
                                                           
4
 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, estadística sectoriales educación básica. Retrieved  Abril 
5,2010,from  
5
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, Oficina de planeación, Boletín Estadístico sector educativo 
Bogotá, 2009, Pág. 47. 
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tomando como referencia la participación que se tiene en el Distrito Capital 
Bogotá6.  
A continuación se Tabula el número de establecimientos distribuidos por 
Localidad. 
 
Tabla 6: Establecimientos Sector Privado de Preescolar –Localidad 2009 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:http://www.sedbogota.edu.co//index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=178 (Grafo 
propio) 
 
Se analizó  la tabla anterior  identificando 229 establecimientos privados del 
sector educativo Básico, La localidad de Usaquén tiene la mayor participación con 
un numero de 159  colegios seguida de Suba con 45, la participación más baja la 
obtiene la Candelaria con 3 establecimientos para el año  2009. 
                                                           
6 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, estadística sectorial educación básica. Retrieved  Abril 3, 2010, 
from www.sedbogota.edu.co//index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=178 
 O 
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Por otra parte es  de notar que la capacidad de cobertura aumentaría el número 
de niños  en las instituciones educativas y por ende el número de demanda de la 
investigación encontrada muestra que el número de niños y niñas menores de 6 
años que no asisten a ninguna institución son 360.056.  
Las razones más frecuentes por las cuales no asisten a una institución en Bogotá 
son: 
a)  No hay una institución cerca 0,5% es decir 1.763 niños y niñas.  
b) Es muy costoso 13,9% es decir  49.021 niños y niñas.  
c) No encontró cupo 4,5 es decir 15.80 niños y niñas.  
d) Prefieren que no asistan todavía 16,7% es decir 15.895 niños y niñas.  
e) Tiene un familiar en la casa que lo cuida  17.9% es decir % es decir 63.127 
niños y niñas.  
f) Consideran que no están en edad de asistir 40,6%  es decir 143.183 niños y 
niñas.  
g) Otra causa 5,9% (20.807 niños y niñas).  
Así mismo  el plan de Desarrollo como meta del ministerio de educación, define 
aumentar en un 41%7 la tasa de cobertura de atención en educación inicial en el 
Distrito Capital. 
Tabla 7: Tasa de cobertura bruta-Neta por educación Básica. Periodo 2002-2009 
COBERTURA BRUTA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Tasa de cobertura bruta en 
básica 96,70% 100,61% 101,92% 104,19% 106,67% 106,84% 108,58% 110,51% 
COBERTURA NETA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Tasa de cobertura neta en 
básica 88,10% 89,00% 89,19% 91,07% 92,13% 91,63% 91,60% 92,01% 
Fuente: Matrícula certificada por las secretarías de educación (2002). MEN-Sistema Nacional de Información 
de Educación Básica (SINEB) [2003-2009]. Población proyectada con base en el censo de 2005-DANE. * 
Dato preliminar sujeto a modificación 
                                                           
7
 Gladys García Hurtado, Secretaria General, Consejo de Bogotá, Marzo 19 de 2010 
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Para  el año 2009, se tiene una tasa de cobertura bruta de 110,51%  y la tasa de 
cobertura neta de 92,01% como se muestra en la gráfica, pero  aun falta crear 
cupos educativos para atender a la demanda que se tiene en  todos los niveles 
educativos. 
 
Es necesario analizar la tasa de crecimiento de la población   de niños entre 
edades de 3 a 6 años, para el año 2008 correspondía a 830.189 con relación del 
año 2009 la cual fue de 829.764 niños y niñas. Lo anterior muestra una tendencia 
estable de la demanda por los grados escolares de la educación básica, siendo 
susceptible de cambio, como se muestra a continuación: 
 
Tabla 8: Población de Bogotá por edades simples menor de 6 años 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proyecciones de Población. DANE Elaboración Oficina Asesora de Planeación 
 
La posibilidad que  aumente la demanda  de la matricula para los Grados de Pre 
jardín, Jardín y transición es muy posible ya que  La Constitución Política de 
Colombia de 1991 en su artículo 67, establece la educación como un derecho de 
la persona, así como un servicio gratuito y obligatorio para niños de 3 a 15 años 
de edad, de esta misma forma la Secretaría de Educación en el Plan Sectorial de 
Educación 2008-2012 (Educación de calidad para una Bogotá positiva) planteó 
una serie de programas y proyectos al logro de una educación adecuada y apunta 
Edad 2008 2009 
3 117.445 118.080 
4 118.310 117.752 
5 119.323 118.482 
6 120.459 119.412 
Total  830.189 829.764 
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sus esfuerzos a que toda la población en edad escolar de Bogotá se encuentre 
matriculada. Esto nos permite establecer que el mercado muestra una tendencia 
de crecimiento, por lo tanto favorece la incursión al mismo, debido a que refleja 
que hay una demanda por suplir al llegar directamente al consumidor final, es 
decir, los niños. 
 
1.1.3. Proyección de la demanda 
Por medio de los datos históricos se harán proyecciones, estas indicarán un 
incremento gradual de la matricula de niños  en el sector escolar  en el horizonte 
del proyectos. Dichos pronósticos se representan en la siguiente tabla. 
 
Ecuación lineal de la función Pronostico 
 
Donde:  
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Tabla 9: Relación de los datos históricos y pronósticos correspondientes a la matricula de los 
estudiantes  para cada años en el sector escolar. 
  
AÑOS DEMANDA 
H
IS
TO
R
IA
L 
2005 1.679.781 
2006 1.663.312 
2007 1.693.148 
2008 1.729.440 
2009 1.731.796 
PR
O
NÓ
ST
IC
O
 2010   1.750.543  
2011   1.767.559  
2012   1.784.574  
2013   1.801.590  
2014   1.818.606  
 
Fuente. Estudio  Realizado 
 
Figura 5: Proyección de la demanda 
 
Fuente. Estudio  Realizado 
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La Figura No.1Ilustra el número de estudiantes matriculados en los diferentes 
niveles de educación escolar desde el 2005 hasta el 2009 en Bogotá, para el 2005 
se tiene un volumen de 191.3249  estudiantes y para el   2009  un promedio de 
202.7500 estudiantes,  esto muestra una diferencia significativa reflejada en una 
línea de tendencia. 
 
1.2. ANALISIS DE LA OFERTA 
 
En este punto se inicia la revisión de los competidores en el segmento de mercado 
al que está dirigido nuestro producto bajo la marca  mobiliaria Zoo-Aula Ltda., esto 
con el propósito de orientar el proyecto correctamente a partir de las herramientas 
de la planeación estratégica e identificación de los líderes actuales del mercado y 
las oportunidades de posicionamiento del producto que pretendemos introducir. 
 
A continuación se representan las empresas  competencia directa del producto 
pupitre escolar, adicional a estas, existen otras las cuales no están registradas con 
el  código CIIU: D361301 el cual consolida todas la empresas dedicadas a esta 
actividad, algunas empresas fuertes en el sector son: 
⌦ Dotaescol Ltda. 
⌦  Industria Metálicas cruz  
⌦ Probliblioteca  
⌦ Industrias Peláez 
⌦ Compumuebles  
⌦ Industria metálicas cruz mr. Ltda. 
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Tabla 10: Información de competidores 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá  
secretariasalitre@ccb.org.co 
CIIU RAZON SOCIAL DE LAS EMPRESAS TIPO DE EMPRESA ACTIVIDAD REPRESENTANTE TELEFONO DIRECCION LOCALITADAD
AÑO DE 
FUNDACION
D361301 INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A GRANDES INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A CRUZ SANCHEZ ERNESTO 7799400 AUTOPISTA SUR No 75 D 47 SIN DATO 03/02/1977
D361301 INDUSTRIAS METALICAS CRUZ M R LTDAPEQUEÑAS INDUSTRIAS METALICAS CRUZ M R LTDA MEDINA MEDINA ORLANDO DE JESUS 2401844 CLL 79 NO 28 A 12 Barrios Unidos 07/01/1998
D361301
BOX PRODUCTION DESING 
SOCIEDAD POR ACCIONES PEQUEÑAS
BOX PRODUCTION DESING SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADAS ESPAÑA FERNANDEZ LUIS HEBERT 2260550 CL 129 B NO. 58 B 51 Suba 30/01/2007
D361301 TABLEROS DE LATINOAMERICA SAS PEQUEÑAS TABLEROS DE LATINOAMERICA SAS ALDRETE VERGARA ANDRES 2650183 CARRERA 72 L NO. 35 B 32 SIN DATO 02/09/2009
D361301
INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS 
Y DE MADERA IDEMA LTDA PEQUEÑAS
INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS Y DE 
MADERA IDEMA LTDA LANCHEROS LUIS ALBERTO 2030808 AK 27 NO. 18-01 SUR Antonio Narino 16/10/1981
D361301 VISUAL DESIGN P.O.P S.A. PEQUEÑAS VISUAL DESIGN P.O.P S.A. ALVAREZ ESPITIA ALEJANDRO 8764709 CLL 79 NO 68-59 Engativa 02/08/2007
D361301 EXHIBICION Y DISEÑO LTDA PEQUEÑAS EXHIBICION Y DISEÑO LTDA ZULUAGA URIBE OSCAR DIEGO 4140414 CR 60 NO. 5A-61 Puente Aranda 12/10/1995
D361301 QBIKA MOBILIARIO LTDA MICROEMPRESAS QBIKA MOBILIARIO LTDA ROCHA REINA LUIS HERNANDO 2919152 CR 87 NO. 68-32 Engativa 02/07/2008
D361301 ALMASE LTDA. MICROEMPRESAS ALMASE LTDA. IBARGUEN RAMIREZ ERIKA TATIANA 4401604 CR 107 BIS NO. 70 F 76 Engativa 12/05/2008
D361301 BERNAL SANCHEZ LUZ ESMERALDA MICROEMPRESAS BERNAL SANCHEZ LUZ ESMERALDA NO REPORTO 5938778 CL 74 NO. 15-15 OF 311 Chapinero 08/03/2010
D361301 NAJAR PAEZ JORGE ENRIQUE MICROEMPRESAS NAJAR PAEZ JORGE ENRIQUE NO REPORTO 3204042437 CL 27 SUR NO. 32-47 Antonio Narino 03/03/2009
D361301 INDUSTRIAS CRUZ HNOS SIN CLASIFICACIONINDUSTRIAS CRUZ HNOS NO REPORTO 7799400 AUTOPISTAS SUR 75 D 47 SIN DATO 03/02/1977
D361301 DIGITOOLS SIN CLASIFICACIONDIGITOOLS NO REPORTO 4729588 CL 171 NO. 54C-03 Suba 23/05/2008
D361301 INDALAR SIN CLASIFICACIONINDALAR NO REPORTO 4102691 CL 51 NO. 71-31 Engativa 28/07/1978
D361301 SU VITRINA SIN CLASIFICACIONSU VITRINA NO REPORTO 5938778 CL 74 NO. 15-15 OF 311 Chapinero 08/03/2010
D361301
FABRICA DE MUEBLES ESCOLARES 
CAJAMA SIN CLASIFICACIONFABRICA DE MUEBLES ESCOLARES CAJAMA NO REPORTO 7839897 CL 73 SUR NO. 88H-17 Bosa 18/03/1999
D361301 SACH S CASTAÑEDA H SIN CLASIFICACIONSACH S CASTAÑEDA H NO REPORTO 7794877 CL 73 SUR NO. 88H-23 Bosa 29/04/2005
D361301 FACOEMAT E U SIN CLASIFICACIONFACOEMAT E U NO REPORTO 2771249 CR 27 NO. 11-39 Los Martires 19/06/2003
D361301 VITRIALAMBRE NO. 5 SIN CLASIFICACIONVITRIALAMBRE NO. 5 NO REPORTO 3110574 AC 100 NO. 62-33 Suba 08/02/2005
D361301 MODULOS JONAR SIN CLASIFICACIONMODULOS JONAR NO REPORTO 3204042437 CL 27 SUR NO. 32-47 Antonio Narino 03/03/2009
D361301 UNIVERSAL DE METALES A S UNO SIN CLASIFICACIONUNIVERSAL DE METALES A S UNO NO REPORTO 3339708 CR 12 A NO. 1A-13 Santa Fe 08/05/2004
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1.2.1. Proyección de la oferta 
Para la proyección de la oferta se realizó con base en los datos suministrados 
por la cámara de comercio de Bogotá, se tomó  el 23% de esta información 
correspondiente a las ventas de los últimos 5 años y se determinó la  
capacidad de mano de obra como un promedio proyectado según el 
comportamiento de las ventas que han tenido las empresas competidoras 
durante los últimos 5 años. 
 
Tabla 11: Relación de los datos históricos y pronósticos correspondientes a las      ventas de 
pupitres escolares para cada año. 
  
AÑOS OFERTA 
H
IS
TO
R
IA
L 
2005 1.067.598 
2006 1.193.873 
2007 1.236.783 
2008 1.289.823 
2009 1.350.792 
PR
O
NÓ
ST
IC
O
 2010   1.426.475  
2011   1.492.709  
2012   1.558.943  
2013   1.625.177  
2014   1.691.410  
 
Fuente. Estudio  Realizado 
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Figura 6: Comportamiento del Mercado. 
 
Fuente. Estudio  Realizado 
 
La  Tabla No.11 muestra el número  histórico de ventas  de este producto, para 
los años 2005 con una participación de 1.067.598 y para el años 2009 de  
1.350.792, viéndose reflejada un aumento durante este periodo muy bajo. 
 
Existen diferentes  empresas fabricantes y productoras de pupitres o escritorios 
escolares en el país donde cada una es fuerte en su región. En Bogotá existen 
135 empresas registradas para el año 2009, las cuales poseen plantas de 
producción, mano de obra calificada y puntos de ventas en los diferentes 
sectores del distrito capital.  
 
1.3. Oferta Vs. Demanda  
De acuerdo a la base de datos reportada por la cámara de comercio de Bogotá 
y a los datos informados por la secretaría de educación, se muestran las cifras 
recolectadas de Oferta vs. Demanda del pupitre escolar en una descripción 
gráfica de los mismos, proyectándolos  al horizonte del proyecto  (5 años).  
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Para tal fin se ha utilizado la proyección lineal  anteriormente graficada ya que 
esta es la que más se ajusta a la tendencia de los datos respecto al análisis 
gráfico,  evidenciando que es el más cercano a 1 con respecto a los demás 
tipos de proyecciones. 
Figura 7: Oferta Vs. Demanda. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
DEMANDA 1.679.78 1.663.31 1.693.14 1.729.44 1.731.79 1.750.00 1.770.00 1.780.00 1.800.00 1.820.00
OFERTA 1.067.59 1.193.87 1.236.78 1.289.82 1.350.79 1.430.00 1.520.00 1.594.00 1.640.00 1.710.00
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Fuente. Estudio Realizado 
 
1.3.1. Determinación del área de influencia 
Una vez realizado el análisis de la oferta y la demanda es posible concluir, que 
la demanda es más grande con un 58% respecto a la  oferta con un 42%,  
quedando un mercado por cubrir del 16% de la población para el año 2009. 
 
Según los resultados del comportamiento de los datos en la información 
anterior, se evidencia la existencia de un vacío en el mercado desde el año 
2005 y que ha venido  aumentado hasta el año 2009 teniendo como brecha 
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más amplia entre la demanda y la oferta –para este año- una cantidad 
equivalente a 381.004 de población  en demanda insatisfecha.  
 
Contrastando en tales resultados con nuestro objetivo de introducción de la 
marca Mobiliaria Zoo-Aula Ltda., se identifica una oportunidad de mercado 
basada en esta brecha.  Para el horizonte del proyecto, es decir a 5 años;  se 
tratará de satisfacer un 4% de ésta forma aumentara para cada año en un 2%, 
en caso de desarrollarse en un escenario realista- y se trabajará bajo la 
premisa de +/- 5% para los escenarios pesimista y optimista, según se muestra 
en la tabla 13. 
 
Tabla 12: Oferta proyectada en unidades para el producto Pupitres Escolares 
OFERTA- MOBILIARIA ZOO-AULA LTDA                                                                  
(UNIDADES) 
AÑOS PESIMISTA REALISTA OPTIMISTA 
2010 12.160 12.800 13.440 
2011 14.250 15.000 15.750 
2012 15.903 16.740 17.577 
2013 16.720 17.600 18.480 
2014 17.765 18.700 19.635 
 
Fuente. Estudio Realizado 
 
De acuerdo a la anterior proyección es importante tener en cuenta: 
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1.3.1.1. Escenario optimista  
Cumplirá características tales como la inflación baja, la demanda susceptible 
de crecimiento, indicando la inversión en nuevos puntos de ventas al igual que 
las instalaciones con el fin de poder dar respuesta a las necesidades del 
mercado, por otra parte se asumirá  el precio de materia primas se mantenga, 
prosperidad económica del mercado objetivo y rápido posicionamiento de la 
organización. 
 
1.3.1.2. Escenario realista 
Se puede deducir que es el segundo mejor de los escenarios ya que se 
desarrollará bajo condiciones tales como estabilidad de la inflación, demanda 
constante como se muestra en la tabla, quietud de costos en materias primas y 
en general condiciones económicas y estables en el mercado objetivo.  
 
1.3.1.3. Escenario pesimista 
Se define como el  más malo de los escenarios,  ya que  es de bajo  
incremento en la demanda en la  compra de pupitres escolares, mostrando 
perdidas durante  el periodo de los 5 años, Por tal motivo no permite alcanzar 
rentabilidad. 
 
1.4. ANALISIS DEL PRODUCTO 
1.4.1. Esencial 
Este producto brinda un servicio único para cada niño, además de cumplir con 
sus funciones principales, la cuales son comodidad, apoyo para poder realizar 
las actividades estudiantiles, adecuación o diseño anatómico. 
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1.4.2. Real 
Es el producto con nombre BENY el cual tiene una apariencia muy llamativa 
para los niños, de color amarillo, azul, verde, y viene en  medida junior con 
medidas  46,5cm  alto X 54cm ancho. Inicialmente la estructura del pupitre es 
de lamina MDF estándar de un grueso entre 5 a 18 de calibre  con un diseño 
decorativo en la parte superior central, el cual corresponde a la figura de un 
animal (delfín, Perro, Gato, Dragón y  Jirafa), la adquisición de este producto se 
da por una determinada comparación de sus características, en este caso; el 
estilo, la presentación, comodidad,  la calidad de su material y por último el 
precio. 
1.4.3. Aumentado 
El producto incluye asesoría personalizada, atención al cliente por quejas o 
reclamos, garantía de dos (2) años de estructura, créditos a 30 días. 
Por otro lado su almacenamiento se clasifica como duradero “no perecedero”, 
ya que corresponde a un mueble, el cual no necesita especificaciones en el  
almacenamiento. Para ampliar más información del producto se anexa la ficha 
técnica (Anexo D). 
 
1.5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
La empresa  Mobiliaria Zoo-Aula Ltda., inicialmente segmentará su mercado 
por medio del nicho8 que se explica a continuación. 
 
 
                                                           
8
 MARCO ELÍAS CONTRERAS BUITRAGO, Formulación y Evaluación de Proyectos, Facultada de Ciencias y 
Administrativas, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Editorial Unisur tercera Edición, Santa fe de 
Bogotá D.C 1998, Pág., 105. 
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1.5.1. Geográfico 
 El punto principal de fabricación del producto estará situado en el  distrito 
Capital  Bogotá, Cundinamarca.  
1.5.2. Demográfico 
El proyecto se está  dirigido a niños entre los 3 a 6 años de edad, en  grado 
escolar de pre jardín, Jardín y Transición  para un total de este mercado de 
161.430 niños matriculados para el año 2009 y con un total 2.753 
establecimientos como lo son colegios/jardines para este mismo año en el 
sector privado de estratos 3 y 4.  
Figura 8: Segmentación del mercado. (Enfoque del nicho) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Secretaria de Educación del Distrito Capital, 2009) 9 
                                                           
9
 http://www.sedbogota.edu.co//index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=174(Grafo 
Propio) 
 
 
Total de Colegios Distritales y 
Privados en Bogotá; 2.753 
Número de Colegios Privados 
Bogotá; 2.135 
Segmento; 114 
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Estos son los Colegios catalogados como el segmento de mercado atractivo 
para los pupitres escolares con un total de 114 establecimientos educativos 
privados de estratos tres y cuatro. 
1.6. ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA 
De acuerdo a lo anterior, se percibe la amplitud del mercado meta, 
evidenciando la necesidad y relevancia de realizar una encuesta a los 
directivos y docentes de los colegios y/o Jardines, para identificar las variables 
que influencian el comportamiento del segmento y los factores relacionados.  
Para el diseño y estructura del cuestionario se contó con la asesoría del Sr 
Gustavo García, docente de la Universidad Libre  y Director del proyecto de 
Grado, quien basó su asesoría en recomendaciones orientadas a reducir el 
margen de error y  a formular preguntas que permitieran obtener la información 
requerida para la identificación de las variables de estudio.  Todo esto con el fin 
de garantizar el tamaño de la muestra para el nuevo diseño del pupitre escolar 
en la educación básica  de prejardín, jardín y transición. A continuación se 
muestran los resultados obtenidos de la misma. 
1.6.1. Esquema de muestreo 
El muestreo fue seleccionado con base en las localidades de estratos 3 y 4  de 
las cuales tenemos la información del número de colegios y jardines que se 
tiene en estas localidades. Para el cálculo del tamaño de muestra se utilizo la 
siguiente expresión 
1.6.2. Tamaño de la muestra 
La muestra representativa para la realización de la encuesta está determinada 
por la siguiente fórmula:   
=

− 1e2 + z2
=
1140,820,101,642
114− 10,12 + 0,820.181,642
= 29 
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Donde: 
 
N = Tamaño de la población (segmento de mercado)  
P = Probabilidad de éxito  
Q = Probabilidad de fracaso  
Z = Coeficiente equivalente a 1,64 (Para un nivel de fiabilidad del 90%)  
E = Error equivalente al 10%  
 
El anterior cálculo se fundamenta  en lo siguiente.  El porcentaje de fiabilidad 
así como del error, que se pueden presentar se toma subjetivamente a criterio 
propio teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos económicos, 
humanos y de tiempo del proyecto.  En cuanto a la probabilidad de éxito y 
fracaso se determino con base en la prueba piloto donde se realizaron 17 
entrevistas, muestra aleatoria al igual se comprobó su, aceptabilidad, evaluar 
su metodología, y comprobar que la encuesta funcionaba como lo esperado. 
En este punto se describen  cada una de las variables que se midieron y los 
resultados de la encuesta aplicada para obtener la información requerida para 
la investigación. 
 
1.6.3. Información básica del diseño  
A. ¿Cuál de los anteriores diseños, de acuerdo a su opinión es el más 
adecuado para los niños? 
 
Tabla 13: Relación diseño estándar con nuevo. 
DISEÑO SI FRECUENCIA 
RELATIVA 
NO FRECUENCIA 
RELATIVA 
Diseño A 6 21% 10 91% 
Diseño B 
(Beny) 
23 79% 1 9% 
Total 29 100% 11 100% 
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Figura 9: Relación diseño estándar con nuevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Estudio Realizado 
 
Como se representa la Tabla 13  el 79% de los encuestados eligieron el diseño 
B el nuevo producto, siendo el diseño que mas gusto a los directivos y 
docentes,  en cuanto al diseño A siendo el pupitre actual que utilizan la mayoría 
de colegios tuvo una participación del 9%. 
 
B. ¿Evalué el diseño escogido  de acuerdo a las características del 
producto? 
 
Tabla 14: Relación Características del Producto 
 
 
CARACTERISTICAS MALO FRECUENCIA 
RELATIVA
REGULAR FRECUENCIA 
RELATIVA
BUENO FRECUENCIA 
RELATIVA
EXCELENTE
DISEÑO 0% 3 19% 13 29% 14
COLOR 1 100% 8 50% 10 22% 11
FUNCIONABILIDAD 0 0% 2 13% 13 29% 13
INNOVACION 0% 3 19% 9 20% 16
TOTAL 1 100% 16 100% 45 100% 54
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Figura 10: Relación Características del Producto 
 
 
Fuente. Estudio Realizado 
 
En las características del producto se observa que el diseño y la innovación 
obtuvieron el mayor porcentaje en la calificación con 55% Y 48% pero con 
diferente nivel cualitativo respecto a sus características de excelente y bueno, 
seguido de la funcionalidad con el mismo nivel excelente con el 45%. 
 
C. ¿Cree usted que  el estado del pupitre diseño y comodidad, tenga 
que ver con el aprendizaje del niño 
 
Tabla 15: Estado del pupitre con relación al aprendizaje. 
 
DESCRIPCION TOTAL FRECUENCIA 
SI 18 62% 
NO 11 38% 
TOTAL 29 100% 
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Figura 11: Estado del pupitre con relación al aprendizaje. 
 
Fuente. Estudio Realizado  
En la figura No. 11 revela que de los 29 encuestados el 62% consideran que el 
estado del pupitre  tiene que ver con el aprendizaje, mientras que el 38% no 
consideran  que esta característica influya en el aprendizaje de los niños.  
1.6.4. Información de la competencia 
 
A. ¿Existen demoras frecuentes en la fecha de promesa de entrega? 
 
 
Tabla 16: Demoras frecuentes. 
DESCRIPCION TOTAL FRECUENCIA 
SI 20 69% 
NO 9 31% 
TOTAL 29 100% 
 
Figura 12: Demoras frecuentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Estudio Realizado  
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La existencia de la demora en la fecha de promesa de la entrega es relevante, 
ya que el 69%  de los encuestados indicaron que no cumplían con las fechas 
estipuladas en el contrato del pedido. Permitiendo utilizar estrategias  en 
cuanto al cumplimiento y  los tiempos de entrega y de esta forma cautivar este 
mercado.  
 
B. ¿Tiene preferencia por alguna empresa mobiliaria escolar? 
 
Tabla 17: Preferencia por alguna empresa 
DESCRIPCIÓN TOTAL FRECUENCIA 
SI 9 31% 
NO 20 69% 
TOTAL 29 100% 
 
Figura 13: Preferencia por alguna empresa 
 
Fuente. Estudio Realizado  
 
 
El 69%  de los directivos entrevistados de  jardines/Colegios no tienen 
ninguna preferencia,  lo que demuestra la posibilidad de entrar a 
competir en este mercado ya que los clientes no se encuentran 
satisfechos por las empresas de este sector. 
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C. Empresas mencionadas 
 
Tabla 18: Empresas mencionadas 
EMPRESA TOTAL FRECUENCIA 
Mepal 1 11% 
Ecoplak 1 11% 
Innova 1 11% 
Auditor Run 1 11% 
Arisma 2 22% 
Cruz 2 22% 
Dipo 1 11% 
TOTAL 9 100% 
 
Figura 14: Preferencia por alguna empresa 
 
Fuente. Estudio Realizado  
 
Podemos  concluir que no hay una empresa potencial en el mercado ya que  la 
diferencia a las otra no tiene una alta  relación, con las otras, de esta forma se 
conoció nuestra competencia, se indago  el por qué la preferencia, obteniendo 
como respuesta que era unas empresas conocidas en el mercado. 
1.6.5. Información del precio 
A. ¿Qué parámetros considera usted más importantes en la cotización 
del precio de pupitre escolar? 
 
Tabla 19: Parámetros importantes en la cotización 
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CARACTERISTICAS SI FRECUENCIA 
RELATIVA 
NO FRECUENCIA 
RELATIVA 
Calidad del Material 15 52% 3 27% 
El diseño del Producto 9 31% 8 73% 
Tiempo de Entrega 2 7% 0 0% 
Producto Didáctico 3 10% 0 0% 
TOTAL 29 100%          11 100% 
 
 
Figura 15: Parámetros importantes en la cotización 
 
 Fuente. Estudio Realizado 
Los encuestados tienen preferencia hacia la característica de la calidad del 
material con un 52% en comparación al diseño del producto con un 31% 
quedando rezagado el tiempo de entrega con el 7% y el de producto 
Didácticos. 
B. ¿Cuál es el precio de compra de los pupitres? 
Tabla 20: Pecios de compra. 
 
RANGO PRECIO TOTAL FRECUENCIA 
$50000 a $100.000 9 31% 
$100.000 a $150.000 9 31% 
$150.000 a $200.000 8 28% 
$200.000 y más. 3 10% 
TOTAL 29 100% 
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Figura 16: Precios de compra 
 
 
  
 
 
 
 
 Fuente: Estudio Realizado 
 
Con relación al precio de compra el 31% de los encuestados respondieron 
entre un rango de $100.000 a $150.000, mostrándose un empate de $50.000 a 
$100.000 estos resultados se deben a que ellos en el momento de compra en 
primer lugar varían mas era el diseño la comodidad lo atractivo que podría ser 
para los niños y en segundo lugar el precio de este. 
 
C. ¿En qué periodo de tiempo se lleva a cabo el cambio de pupitres en 
el plantel?  
 
Tabla 21: Demoras frecuentes. 
DESCRIPCION TOTAL FRECUENCIA 
1 a 2 años  12 41% 
2 a 4 años  14 48% 
4 a 6 años   3 10% 
TOTAL 29 100% 
 
Figura 17: Demoras frecuentes 
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Con respecto al  periodo de compra del pupitre en los planteles educativos, se 
obtuvo que el 48% se inclinar por el rango de  2 a 4 años, considerando que la 
compra se hace en gran número de unidades. 
 
1.6.6. Análisis de precio 
1.6.6.1. El precio de venta 
Para efectos de la determinación del precio de venta del pupitre Beny se 
sometieron a consideración varios aspectos relevantes y de incidencia en dicha 
fijación de precios, en consideración se mencionan los siguientes, así: 
Insumos 
Corresponde a  uno de los aspectos de mayor influencia en la determinación 
del precio, debido a que los costos de la materia prima representan una 
inversión significativa respecto a la selección de un material de calidad, con las 
propiedades del aglomerado MDF y con las especificaciones técnicas que 
requerimos para la fabricación del producto respecto al diseño. 
 
Mano de Obra 
Representa un elemento preponderante en la fijación del precio respecto al 
Saber Hacer que debe proteger la empresa desde el punto de vista de los 
diseños, capacitaciones, capacidad productiva y calidad, ya que todos estos 
factores están ligados a la disponibilidad de mano de obra calificada y personal 
idóneo para la ejecución de todas las tareas relacionadas con el proceso de 
manufactura, por ende garantizar la trazabilidad del producto requiere 
contemplar de igual forma el valor de la inversión en la mano de obra, ya sea 
directa o indirecta. 
 
Precio que el Cliente está Dispuesto a Pagar 
Como resultado de las encuestas,  los directivos de los planteles educativos 
seleccionaron un rango  $50.000 y $100.000,  de igual forma se solicitaron  
cotizaciones a 3 empresas que comercializan este tipo de producto  reportando 
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un precio entre $40.000 y $150.000 (ANEXO B), se evidencia la necesidad de 
optar por un producto de calidad y diferenciado ya que los clientes mencionan  
la importancia de que los alumnos se sientan cómodos, descansados y con 
buena postura en el punto de estudio sin  que prevalezca el menor precio al 
desvirtuar un buen pupitre y el compromiso de garantizar el bienestar del 
estudiante. 
 
En concordancia a lo anterior y en los resultados del ESTUDIO DE CAMPO, se 
define el precio del pupitre de $70.000 por unidad, precio que la empresa 
MOBILIARIA ZOO-AULA establece como aquel que el cliente está dispuesto a 
pagar. 
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1.7. ANÁLISIS FODA 
Tabla 22: Matriz FODA 
FORTALEZA OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
Calidad del Producto Acceso a Materia Prima Puntos de ventas 
Trayectoria de  
la Competencia 
Innovación del Diseño Incremento de la Demanda Precio 
Precios de la 
competencia 
Valor agregado al 
Producto Mano de Obra barata 
Mano de Obra 
Capacitada 
Situación 
Económica 
Producto Duradero Innovación en el Diseño 
Procesos 
Administrativos 
Desarrollo 
Tecnológico 
Nivel de aceptación del 
Producto Material Liviano 
Incursión en el 
Mercado Maquinaria 
Ubicación Estratégica     Clientes 
Competencia 
Estacional      
Mercado 
Estacional 
Fuente. Estudio Realizado  
 
Teniendo en cuenta la tabla anterior se genera el filtro de los factores críticos 
y/o variables de mayor influjo dentro del proceso de introducción de un nuevo 
producto al mercado, a fin de establecer patrones o indicadores que propicien 
la medición y análisis de comportamiento del segmento al que se dirige el 
producto pupitre Beny. 
En la siguiente tabla se presentan los factores de influencia, así: 
Tabla 23: Criterios de la matriz de influencia 
Personal/Mano de Obra A 
Calidad B 
Ubicación C 
Competencia D 
 Precio E 
 Mercadeo F 
 Innovación G 
 Cliente H 
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1.7.1.  MATRIZ DE INFLUENCIA 
Los aspectos identificados como críticos o de mayor influjo en el proyecto 
fueron relacionados en la matriz FODA de tal forma que pudiesen analizarse y 
medirse respecto a las demás variables que afectan el comportamiento del 
mercado y por ende el proyecto, se registraron en la “Matriz de Influencia”10 
utilizándola como herramienta de relación o medición del influjo entre las 
variables, asignándole una letra de identificación a cada ítem a fin de validar si 
existe o no una influencia directa entre cada factor de la matriz. 
 
Una vez establecido el nivel  de influencia, se procede a catalogar el grado de 
influjo así: 
  Intensa  
 Media 
 Débil 
 
En dicha matriz no se tiene en cuenta la influencia sobre sí mismo, así puede 
determinarse la relación o influencia que tiene cada factor sobre los demás. 
Esto le agrega dinamismo a la visión estática original de la matriz FODA.  
Específicamente la matriz de influencia corresponde al dinamismo de los 
factores; es decir, mediante preguntas como: ¿Existe una influencia directa del 
factor A en el factor B? se pretende calificar cuantitativamente el grado de 
influencia entre tales factores. 
La calificación responde a la siguiente escala de acuerdo a la influencia que 
tienen unos aspectos sobre otros. La valoración del influjo corresponde a lo 
siguiente: 
0 = Si no existe una influencia directa de un factor sobre otro 
1 = Si la influencia es débil 
                                                           
10
 Frederic vester 
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2 = Si la influencia es de nivel medio 
3 = Si la influencia es intensa 
 
Tabla 24: Matriz de influencia. 
 Influencia  en:                                                                   
de 
A B C D E F G H ∑SA 
A PERSONAL /MANO DE 
OBRA 
- 3 0 1 3 0 3 0 10 
B CALIDAD 3 - 0 3 2 1 3 3 15 
C UBICACIÓN 1 1 - 2 3 0 0 2 9 
D COMPETENCIA 2 3 2 - 3 2 3 2 17 
E PRECIOS 0 3 3 3 - 3 2 2 16 
F MERCADEO 2 3 2 3 2 - 2 2 16 
G INOVACION 3 2 0 3 3 0 - 3 14 
H CLIENTES 0 3 3 3 3 3 2 - 17 
 ∑SP 11 18 10 18 19 9 15 14 114 
 (SA) x (SP) 110 270 90 306 304 144 210 238   
Fuente. Estudio Realizado  
Suma Activa (SA). 
 Indica la intensidad de la influencia del factor en el sistema global en relación a 
los otros. 
Suma pasiva (SP). 
 Indica la intensidad (relativa) que tienen los demás factores del sistema sobre 
el factor. 
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Los cuadrantes son: 
- Activo (influencia intensa, baja influenciabilidad) 
- Pasivo (baja influencia, alta influenciabilidad) 
- Crítico (influencia intensa, alta influenciabilidad) 
- Inerte (baja influencia, baja influenciabilidad) 
Después de completar los campos correspondientes de la Matriz de Influencia, 
se sumaron los números en sentido vertical y horizontal, obteniendo para cada 
factor la siguiente ilustración gráfica de dicho comportamiento: 
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Figura 18: Esquema Axial. 
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 Fuente. Estudio Realizado  
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1.6.7.1.  Interpretación de cuadrantes 
 
Acerca del Esquema Axial o lustración resultante de la aplicación de la Matriz 
de Influencias, se tiene la división del esquema por cuadrantes, de tal forma 
que pueda clasificarse el dinamismo o comportamiento de los factores con el 
propósito de visualizar el tratamiento que debe dársele a cada uno. 
En este orden de ideas se analiza el contenido del esquema por cuadrantes 
así: 
El cuadrante pasivo (Superior a la izquierda), se infiere que ningún factor 
presenta baja repercusión o no se encuentra  afectando el sistema al no estar 
dentro de este cuadrante y que no están afectando todavía al sistema. 
El cuadrante inerte (Inferior a la izquierda). En el cuadrante inerte no se 
encuentra ningún factor, lo cual indica que no existe influencia a largo plazo de 
un determinado o determinados factores sobre los demás. 
El cuadrante activo (Inferior a la derecha): El factor mercadeo  está situado en 
este cuadrante, lo indica que  son necesarias las intervenciones en cuanto a la 
orientación de fijación de metas a corto plazo. 
El cuadrante crítico (Superior a al a derecha): En este se encuentra siete de  
ocho ítems evaluados en el esquema axial, estos corresponden a Ubicación, 
Mano de Obra, Innovación, Clientes, Calidad, Competencia y Precio, reflejando 
que la mayoría de factores afectan a la organización porque es una empresa 
que hasta el momento se está estructurando, de ahí que debe controlarse, 
medirse y planearse estratégicamente la intervención o gerencia de estos 
factores para evitar y prever  que los cambios produzcan efectos indeseables 
sobre el grupo de factores del sistema, por lo anterior se debe tener especial 
atención antes de iniciar acciones de intervención administrativa ya que inciden 
de forma directa en la implementación de la empresa MOBILIARIA ZOO-AULA 
LTDA en Bogotá D.C. 
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1.8. PLAN DE MERCADEO 
Tabla 25: Estrategias del plan de mercadeo 
 
TIPO DE 
ESTRATEGIA 
 
ESTRATEGIA 
 
 
 
 
Estrategias 
de precio 
 
 
 
 
 
 
• La compañía incursionara por su diseño innovador, 
calidad y  tiempo de entrega, de esta forma hacer que 
los clientes vean a este producto costo beneficio. 
• Los productos serán entregados desde el punto de 
fábrica hasta el cliente, sucediendo en la misma 
ciudad y no generara mayores gastos. 
• Ofreciendo excelente servicio por parte de los 
vendedores y con una entrega de producto rápida y 
cumplida soportada en una estrategia de 
diferenciación de la marca. 
• Con el fin de dar a conocer los precios y ofertas de la 
empresa, los vendedores visitaran a los clientes e  
informaran la política, descuentos, forma de pago 
haciendo entrega de un folleto comercial como 
herramienta publicitaria. 
 
 
 
  
Estrategias 
• La política de venta de la empresa va dirigida a 
clientes directos  y estratégicos, mismos que para la 
empresa son jardines infantiles y colegios 
principalmente. 
• Los mecanismos de identificación de clientes 
potenciales nuevos se fundamentaran en la 
investigación de mercado y  a través de los 
vendedores, quienes se relacionaran directamente 
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de venta con el sector y los clientes. 
• La empresa contara a un vendedor especializado, el 
cual será capacitado en servicio al cliente, estrategia 
de ventas y manejo de las  relaciones comerciales, 
con el fin de crear un grupo de clientes perfilados, 
cautivados y fieles a largo plazo; logrando una 
relación  fortalecida con la calidad, oportunidad y buen 
precio. 
• Por medio de sus vendedores promocionara la 
empresa creando una imagen de calidad, de diseño y 
cumplimiento. Con la publicidad se resaltara la imagen 
de la empresa entregando folletos, agendas que 
contendrán un pequeño catalogo de productos  y se 
fomentará en acceso a la página web  para los 
pedidos y consulta del estado del mismo una vez 
realizado, entro otros aspectos. 
 
 
 
 
Estrategia de 
promoción 
 
• Por medio de diferentes medios de comunicación 
anteriormente mencionados se dará a conocer la 
empresa en todo Bogotá D.  
• Una vez conocido el producto y aceptado por los 
consumidores, se utilizará como estrategia a mediano 
plazo el voz a voz de sus consumidores, consiguiendo 
que bajen los gastos de publicidad.  
• Se proyecta una inversión anual de una pequeña 
cantidad de dinero, Se evaluará y programará el pago 
de la adecuada exhibición del producto en diferentes 
sistemas publicitarios y promocionales. 
 
 
 
• Inicialmente la estructura de nuestra empresa estará 
relacionada directamente Productor – Consumidor. 
Implementando la vía  más corta, rápida y económica 
• Por otro lado la empresa contratara con el servicio de 
una empresa transportadora para la distribución de los 
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Estrategias 
de 
distribución 
 
productos, garantizando un buen servicio de entrega. 
• El empaque del producto se realizará en la misma 
empresa, porque el tamaño y peso del producto 
facilita su manipulación al empacarlo, para este fin se 
utilizará  cartón y cinta para embalar el producto. 
Fuente. Estudio Realizado  
 
1.9. POLITICAS 
1.9.1. Políticas de comercialización 
Se brindaran créditos  a 30 días, donde  consumidores que cumplan con ciertas 
condiciones como referencias comerciales, bancarias, declaración de renta 
podrán acceder sin inconvenientes. Este crédito se concede igualmente a las 
empresas que el vendedor considera se encuentran estables íntegramente.  
 
Luego de terminado el periodo del crédito, los clientes deben realizar el pago 
en efectivo, cheque o consignación de acuerdo a sus preferencias.  
 
Los descuentos que se ofrecen a los clientes son determinados por la gerencia  
y están regidos por la siguiente tabla de descuentos que se presenta a 
continuación.  
 
Tabla 26: Política de la compañía para el pago de los clientes. 
A GRANEL 
De contado 85% 
A 30 días 15% 
Fuente. Estudio Realizado  
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Se espera poder continuar para los siguientes años con esta misma política. 
 
1.9.2. Políticas de servicio 
Los productos fabricados por la empresa tendrán total garantía sobre la 
estructura, dicha garantía se otorgará por un periodo  de 2 años  por producto 
vendido,  esto con el fin de dar confianza y de ser reconocidos por  nuestros 
clientes como productos con calidad. Si se presentan problemas con la 
estructura se recogerá y se realizaran los respectivos ajustes sin que el cliente 
incurra en ningún costo adicional respaldando la promesa de cumplir con las 
garantías ya mencionadas. 
Se contara con una línea de atención al cliente donde se atenderán todas las 
inquietudes, reclamos y sugerencias. El cliente contará con un asesor 
personalizado quien prestara asesoría técnica cuando es requerido por el 
cliente.  
Los diferentes mecanismos de atención al cliente se encuentran dirigidos al 
servicio a tiempo, cumplimiento en entregas, calidad del servicio, trazabilidad 
del producto y fidelidad, aspectos  que son parte fundamental en la percepción 
del valor agregado por parte del cliente y propician un ambiente cautivador 
tanto para los nuevos y potenciales clientes aumentando las ventas y las 
posibilidades del logro del posicionamiento de la empresa en el sector escolar. 
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CONCLUSIONES 
 
De acuerdo  a la investigación del acercamiento a  la segmentación del 
mercado específico del producto PUPITRE ESCOLAR, se puede destacar que 
el número de empresas  que constituyen este nicho  es elevado ya que  sus 
puntos de fábricas y puntos de ventas, se encuentran estratégicamente 
ubicados y   enfocados a  cubrir la demanda del Distrito Capital Bogotá. Si  se 
proyectará la ampliación de esta segmentación hacia  los  municipios de este 
departamento,  el número de consumidores por atender sería mucho más 
considerable. 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir de la muestra a la que se 
le aplicó la  encuesta representativa del mercado, se identificaron varios 
aspectos significativos que la compañía Mobiliaria Zoo-Aula Ltda., deberá tener 
en cuenta, principalmente en lo relacionado con las características más 
representativas del producto como lo es la calidad del material.  
 
El precio  debe oscilar entre $50.000 y $100.000 pesos  sin dejar de lado el 
Compromiso de entrega de entrega de los pedidos al cerrar las ventas, ya que 
esto otorga una imagen de seriedad, refleja confiabilidad y compromiso en los 
clientes. 
 
El mercado competidor demuestra que la compañía Mobiliaria Zoo-Aula Ltda., 
deberá contrarrestar una competencia directa de 20 empresas que tienen  la 
misma actividad económica (fabricación de pupitres escolares). Estas 
representa un número bajo de competidores, ya que existen  otras 100 
empresas inscritas en otras actividades económicas pero que también fabrican 
este producto. Es una competencia que lleva  50 años en el mercado, con una 
amplia trayectoria en el sector, pero que no son altamente competitivas ya que 
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no  están dedicadas exclusivamente al sector haciéndolas  vulnerables y de 
fácil penetración en este mercado. 
 
En cuanto al mercado de proveedores se encontró una amplia gama,  sin 
embargo; presentan falencias en cuanto a la adquisición de materia prima  
como es el aglomerado MDF, debido a que los proveedores no cuentan con la 
suficiente cantidad de láminas para el proceso de fabricación y abastecimiento 
a los fabricantes. Esto implica la realización de un buen proceso de selección y 
evaluación de proveedores de tal manera que no se incurra en informalidades 
forzosas debido al incumplimiento en la entrega de la materia prima por parte 
de un proveedor. 
 
La compañía debe  canalizar sus esfuerzos  hacia la   promoción de sus 
productos tanto con sus vendedores como recurso humano, con las 
herramientas tecnológicas como por ejemplo la página Web  y la innovación en 
el diseño, así es posible estar siempre disponible para los consumidores con  la 
información  clara de sus productos y sus pedidos, de igual manera se 
garantiza el constante contacto y seguimiento a los clientes, y se convierte en 
una forma de pautar y asegurar nuestros clientes potenciales  a través de 
mayor cobertura de mercado erradicando desde el inicio del proyecto el 
abandono y perdida de buenos clientes por no escuchar sus apreciaciones, por 
no valorar los beneficios de la oportunidad en la respuesta y el buen servicio al 
cliente. 
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CAPÍTULO 2 
2. ESTUDIO TÉCNICO 
En este capítulo se analizó el proceso productivo necesario para definir la 
capacidad de producción con base en las unidades de pupitres a producir, 
según la demanda pronóstico analizada  y establecida en el estudio de 
mercados. Lo anterior se fundamenta en el propósito de identificar el Tamaño 
del proyecto que desarrollará la empresa INMOBILIARIA ZOO-AULA LTDA, 
una vez que se evalúe  la maquinaria y equipo adecuado a emplear para un 
sistema intermitente. 
No obstante lo anterior, se determinó la localización del punto de fabrica de 
acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial del distrito capital de Bogotá, 
considerando los costos bajos y las instalaciones físicas más adecuadas para 
el buen funcionamiento de la empresa, y la infraestructura requerida para 
garantizar la trazabilidad del producto y el nivel de eficiencia deseado. 
 
2.1. LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Para Localizar  el   lugar más atractivo donde se ubicó el punto de fabrica, y 
analizando  que es una empresa productora de pupitres escolares, es 
necesario tener en cuenta varios factores  determinantes, de ahí que la 
localización estuvo orientada hacia la cercanía del mercado11 facilitando el 
acceso  tanto para el usuario como para el consumidor. Se tiene claro que la 
base del número de unidades vendidas depende estrechamente del contacto  
con  los clientes,  para esto se contó con 1 vendedor encargado de generar los 
resultados esperados de acuerdo a las metas fijadas. 
                                                           
11
 MENDEZ RAFAEL, Formulación y Evaluación de Proyectos, Enfoque para emprendedores, Copyright 
2006, 4ed, Bogotá, Pag.37 
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Para efectos de elegir la mejor ubicación del punto de fábrica  se estudió el 
plan de ordenamiento territorial del distrito capital de Bogotá,  según el cual se 
identifica que los sectores permitidos para el uso de suelos  en actividades 
industriales se centran en las siguientes localidades: 
 
♣ Puente Aranda 
♣ San Rafael 
♣ Fontibón 
♣ Kennedy 
♣ Bosa12 
 
Una vez conocida esta información, se debe realizó los factores y/o criterios de 
evaluación que se tendrán en cuenta para la localización de la planta, tales 
factores serán los siguientes: 
 
♠ Vías de acceso 
♠ Cercanía del Mercado 
♠ Servicios Públicos 
♠ Disponibilidad MO 
♠ Fluidez de circulación 
♠ Disponibilidad de Infraestructura 
♠ Desempeño Económico 
 
No se tendrá en cuenta el costo de Transporte ni de Materia Prima ya que para 
estos factores el costo  no está influenciando por el lugar donde se definan las 
instalaciones ya sea en Bogotá D.C o fuera. 
 
                                                           
12
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION, sistema de información de norma urbana y plan de 
Ordenamiento. Retrieved Junio 12,2010,from 
Territorialhttp://sig.dapd.gov.co/sinu/consultas/consultagaleria.jsf?tipogal=GALERIAPRINCIPAL&flag=1 
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Utilizando el método de ponderación de factores para la ubicación de las 
instalaciones de la compañía y teniendo en cuenta los puntos más prevalentes 
para este análisis, se investigo cada una de las 3 Localidades más atractivas 
para el proyecto, estas corresponden a: 
 
 Puente Aranda 
 Fontibon  
  Kennedy  
 
 Esta investigación se presenta  en el anexo c. 
 
Tabla 27: Factores de localización y valores asignados 
Factor peso 
UBICACIÓN POSIBLE 
ALTERNATIVA 1: ALTERNATIVA 2: ALTERNATIVA3: 
Puente Aranda Fontibon Kennedy 
Calificació
n 
Resultad
o 
Calificació
n 
Resultad
o 
Calificació
n 
Resultad
o 
Vías de acceso 10% 5 0,50 3 0,30 3 0,30 
Cercanía del Mercado 30% 4 1,20 3 0,90 2 0,60 
Servicios Públicos 7% 3 0,21 3 0,21 4 0,28 
Disponibilidad MO 10% 4 0,40 4 0,40 4 0,40 
fluidez de circulación 8% 5 0,40 2 0,16 3 0,24 
Disponibilidad de 
Infraestructura 10% 4 0,40 3 0,30 3 0,30 
Calidad de vida 10% 3 0,30 3 0,30 2 0,20 
Desempeño 
Económico 15% 4 0,60 4 0,60 2 0,30 
100% 
 
4,01 
 
3,17 
 
2,62 
Fuente. Estudio Realizado  
 
2.2. TAMAÑO DEL MERCADO 
2.2.1. Dimensión del Mercado 
El objetivo del proyecto es la creación de una empresa productora de muebles 
escolares, esta se generará a partir de la fabricación y suministro de pupitres 
didácticos a las entidades educativas (colegios),  supliendo así necesidades 
escolares de la población  identificada en el estudio de mercado. 
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Según los resultados arrojados por la  investigación de mercados realizada en 
el capitulo anterior, para el inicio de la implementación de la fabrica se contaría 
con una demanda potencial de 1.729.440 niños matriculados pertenecientes a  
los grados de transición, jardín, Pre jardín y preescolar de edades entre 3 a 6 
años. 
2.2.2. Disponibilidad de Insumos 
 Este un factor  determinante en el momento de cumplir con las entregas o 
pedidos, con el fin de cumplir con los tiempos y fechas de entrega pactadas se 
contará  con  proveedores de prestigio, cumplidos, debidamente evaluados y 
seleccionados. Por otra parte dentro del territorio de Bogotá se encuentran las 
grandes empresas proveedoras de estos insumos como es la lámina MDF, lo 
que garantiza la disponibilidad del material para que se mantenga un stock al 
día con el propósito de lograr una imagen de sería y de cumplimiento  en la 
entrega de pedidos.  
Al igual se trabajará con la maquinaria y equipo necesario para la fabricación 
de pupitres, contando con una capacidad máxima de producción, por un  turno 
laboral de 8 horas semanal obteniendo un total 48 horas por semana. 
2.2.3. Capacidad financiera 
 Como es una empresa nueva y con poco capital disponible para la ejecución o 
desarrollo de la misma se buscará la financiación a  entidades públicas y 
privadas, o por otro lado aportes por parte de los socios que deseen 
incrementar la  inversión en este negocio.  De este modo el tipo de crédito a 
solicitar podría proceder de bancos de segundo nivel y de entidades que 
apoyan la creación de empresas como es el SENA, para obtener una tasa de 
interés más baja.  
2.2.4. Capacidad administrativa 
Se contará con un buen equipo personal administrativo capacitado para el 
montaje y el manejo del mismo liderando las metas propuestas, como es el 
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buen manejo de los recursos financieros, promociones de venta y compra y el 
excelente servicio a los clientes, todo esto con el fin de garantizar el correcto 
funcionamiento del negocio en su periodo de tiempo de creación e iniciación 
hacia una opción de crecimiento a medida que se posiciona el servicio y se 
consolida el mercado. 
2.2.5. Problemas de orden institucional 
Desde  su inicio la empresa contará con un manual de funciones específico 
para cada uno de los cargos, y así mismo se dará a conocer desde el principio 
la responsabilidad que requiere el cargo al igual que los objetivos y políticas de 
la empresa para que de esta manera se genere una cultura organizacional 
favorable y positiva que estimule el buen funcionamiento de la empresa. 
 
2.3. INGENERIA DEL PROYECTO 
2.3.1. Desarrollo  y especificaciones del producto 
En la empresa fabricadora de pupitres, únicamente producirá o elaborara un 
solo tipo de pupitre BENY inicialmente con especificaciones de las partes de 
este como son: la silla, figura de animal en la parte central, piezas Geométricas 
Didácticas, colores llamativos, ajustable a para trabajar en equipo en el salón 
de clase. 
 
La ficha  técnica estará anexo E donde describirá sus propiedades tanto físicas 
como estructurales. 
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Tabla 28: Partes del pupitre BENY 
Parte 
Nº Nombre de las partes Cantidad/Unidad Material 
Medidas 
cm 
Hacer o 
comprar 
1 Superficie N0010 1 
Lamina MDF   
Calibre 15 40*50 Hacer 
2 Base para silla N0020 2 
Lamina MDF   
Calibre 15 30*32 Hacer 
3 Entrepaños N0030 2 
Lamina MDF   
Calibre 5,5 8*31 Hacer 
4 
Piezas Geométricas 
Didácticas N0040 8 
Lamina MDF   
Calibre 5,5 4*4 Hacer 
5 
Figura de Animales 
N0050 1 
Lamina MDF   
Calibre 15 8*8 Hacer 
6 
Base p/ Figura de 
animales N0060 1 
Lamina MDF   
Calibre 15 35*12 Hacer 
7 
Arco Entamborado 
N0070 2 
Lamina MDF   
Calibre 5,5 150*50 Hacer 
8 Lateral Interno N0080 1 
Lamina MDF   
Calibre 15 50*38 Hacer 
Fuente. Estudio Realizado  
 
2.3.2. Recursos   para una fábrica de pupitre escolar 
Proveedores de Materia Prima y precios  
Los insumos utilizados en la fabricación de pupitre escolar son:  
 
 Auto preformas 
 Gancho Puntilla  
 Lijas 
 Pegante - Colbon 
 Pintura 
 Thinner  
 Sellador  
  Electricidad  
 
Los materiales son de origen nacional, aunque existen proveedores 
internacionales con una relación precio alto calidad. 
 
Al identificar los materiales principales de producción del Pupitre fue necesario  
hacer varias cotizaciones con el fin de conseguir bajos costos,  proveedores  
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con garantía y confiables. De acuerdo a este ejercicio se identificaron los  
siguientes proveedores nacionales, así. 
 
Tabla 29: Análisis de precios de materias primas 
Fuente: Gestores del Proyecto (Pagina Amarillas 2010, Investigación web, llamadas telefónicas) 
REVISTA MUEBLES Y MADERA, Proveedores, Retrieved junio 2, 2010, from http://www.revista-
mm.com/proveedores/index.php?abrasivos 
2.3.3. Maquinaria 
En una planta fabricadora muebles escolares se requiere como entrada al l 
proceso productivo el insumo  lamina MDF, se inicia una cadena productiva 
que necesita de maquinarias modernas: 
 una Sierra Vertical 155   
 Lijadora Circular 3,32 3 AMP  
 Taladro Eléctrico Percutor ½” 
 Atornillado Inalámbrico de ½”  
 
Este proceso de producción se trabajara con el equipo que cumple con la 
capacidad de producción  requerida, como es; 
 Prensadora 
 Caladora ORB 780w 6.5ª 
  Sierra sin Fin 1,5 MONO 16” 
  Compresor 150 psi. 
El mercado nacional e internacional nos ofrece una gran variedad de 
maquinaria y equipos, es por este motivo que se solicitaron  varias cotizaciones 
PROVEEDORES          
-                                                                                                                             
MATERIA 
PRIMA 
PLACA 
CENTRO 
MASISA  
Calle.13 No.24-
45 Teléfonos:(1) 
2473003/16 - 
2476638 
LA CASA DE 
LA LIJA CL 
13 # 26 - 21  
Tel: 3701523-
3754516 Fax: 
3754515 
ETERNA 
Pegantes 
Industriales   
CRA 66 # 13-
83  Tel: 
2601100-
2604009 
PHILAAC 
Pinturas, 
lacas y 
masillas  Cra 
68b # 17 - 26  
Tel: 4207555 
– 4201903 
PREFLEX   
Transversal 5 
Nº 12-75  
Telf. 779222- 
7195103 
PEGANTES 
INDUSTRIALES   
CRA 66 # 13-83  
Tel: 2601100-
2604009 
ARDISA  
Herrajes e 
insumos  Cra 
44 # 19 - 72  
Tel: 2444497 
– 2441735 
LAMINA MDF  
183 cm*144cm    $ 80.000        $ 180.000     
LIJAS    $ 1.100           
PEGA     $ 30.000 $ 32.500 $ 32.000     
PINTURA        $ 11.000       
THINNER    $ 10.000     $ 10.000 $ 11.500   
SELLADOR     $ 30.000     $ 28.000   
HERRAJES             $ 8.000 
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a diferentes proveedores nacionales, buscando el proveedor que nos brindara 
mejores  ventajas en garantías, precio y capacidad de producción del equipo. 
2.3.4. Personal 
La Encuesta Anual Manufacturera, realizada por el DANE13, consolida la 
información de 331 empresas dedicadas a la fabricación de Muebles en 
Bogotá, estas contribuyen con el 1% del Producto Interno Bruto y generan 
aproximadamente 15.532 empleos.  Los fabricantes tienen mayor presencia en 
los sectores de Barrios Unidos, Puente Aranda, Engativá y Suba.  
 
Es por esto que el objetivo principal frente a los avances tecnológicos es la 
capacitación en estudios superiores y técnicos. En el Departamento de 
Cundinamarca encontramos distintas instituciones educativas como el SENA 
entre otros, quienes promueven el desarrollo en la industria mobiliaria, 
preparando al personal para poder realizar y ejecutar dichas acciones. 
 
2.4. SELECCIÓN Y DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 
El proceso productivo de la planta fabricadora de muebles escolares  
mantendrá un sano equilibrio entre la inversión de maquinaria y equipo y la 
capacidad operativa, inversión en tecnología y la generación de empleo 
mejorando los niveles de competitividad y productividad atendiendo 
simultáneamente la demanda creciente; por consiguiente  “La ingeniería de 
procesos tiene por objetivo establecer las características de todos y cada uno 
de los equipos y elementos de la planta”14.  
2.4.1. Diagrama de Proceso  
Se presenta anexo F
                                                           
13
 http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle.php?h_id=21611&patron=01 
14
 FERNÁNDEZ FACCINI, HUMBERTO. ejecución de proyectos de ingeniería. imprenta nacional  Colombia, 
Bogotá ,  1983, Pág. 141 
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Figura 19: Diagrama de Flujo del proceso de producción de las partes del pupitre Beny 
 
Fuente. Estudio Realizado  
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2.4.2. Determinación del programa de producción 
En el proceso productivo se determinará el programa  más adecuado de 
producción de pupitres escolares, para esto se trabajará con la programación de 
sistema intermitente con el objetivo de  establecer los planes agregados los cuales 
indican cuando se requiera las partes especificas del pupitre. 
 
Para este proceso  todos los pedidos a programar siguen  la misma secuencia del 
procedimiento donde  se tiene 8 pedidos para programar en 6 centros de trabajo. 
 
2.4.3. Distribución en planta en función del proceso de producción 
Para el diseño de  planta se tendrá en cuenta las limitaciones y técnicas que 
requiere un sistema intermitente, para distribuir las áreas en una producción por 
lotes, para este  se analizará el diseño Diagrama de correlación15  que se muestra 
en la siguiente tabla.  
 
Tabla 30: Criterios para la distribución en planta. 
XX MUY INDESEABLE
A
E
I
O
U
X
ABSOLUTAMENTE NECESARIO
ESPECIALMENTE IMPORTANTE
IMPORTANTE
ORDINARIA
SIN IMPORTANCIA
INDESEABLE
 
Fuente. Estudio Realizado  
                                                           
15
 URBINA BACA GABRIEL, Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, McGraw-Hill,Pag.124 
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Figura 20: Diagrama de correlación  para la ubicación bancos de trabajo 
 
Fuente. Estudio Realizado 
 
 
Como tal podemos concluir que es especialmente importante el proceso entre 
cada banco de trabajo, ya que si llegase a fallar una de ellas podría afectar el 
resto de nuestro proceso productivo y como tal consideramos que es 
absolutamente necesario que entre cada centro de trabajo el producto pase por 
almacén para un mayor control del producto. 
 
De esta forma se buscara que la maquinaria principal como la caladora, lijadora, 
compresor y taladro, etc., necesariamente  estén ubicados paralelamente el uno 
con el otro para tener un proceso ágil y mecánico. 
 
En cuanto a la  zona de carga y descarga deberán estar conectadas con los 
almacenes de materia prima y producto terminado con esto se facilita que el 
movimiento de materiales sean menos y más cortos. 
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2.5. SELECCIÓN Y DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 
La empresa contara con la maquinaria y el equipo necesario teniendo en cuenta la 
capacidad operativa de la maquina, el número de horas de trabajo por día, el 
tiempo requerido para su puesta en marcha y los requerimientos de producción16. 
 
2.5.1. Forma de adquisición 
Una vez escogidos los proveedores se procederá a la compra de la maquinaria se 
hará de una forma  directa, por otra parte se establecerá  una forma de pago 
establecida en el contrato con la empresa, la cual comprara los  suministros y los 
equipos cuando se cumplan los siguientes pagos: 
 
• 45% Anticipo para el día de la firma del contrato 
• 40% Después de declarar acerca de la disposición de la entrega. 
• 15% Después del inicio del sistema por el equipo de especialistas de la 
empresa. 
 
A continuación la Tabla No. 4, indica el costo total que la empresa tendrá que 
costear para la fabricación del pupitre BENY. 
 
 
 
 
 
                                                           
16
 MÉNDEZ LOZANO RAFAEL, Formulación y evaluación de proyectos, Copyright, 4ª edición, Bogotá D.C 
2006, Pág. 167 
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Tabla 31: Cotización Maquinaria y Equipo para el proceso productivo17 
Costo de Maquinaria para el Proceso 
EQUIPO CANTIDAD COSTO UNITARIO ($) 
COSTO 
TOTAL 
PRENSADORA 1 $ 7.000.000  $ 7.000.000  
CALADORA ORB 780W  1 $ 3.190.000  $ 605.800  
SIERRA SIN FIN 1,5 
MONO16 
1 $ 189.500  $ 32.000.000  
LIJADORA ORBITAL  2 $ 289.700  $ 189.500  
LIJADORA circular  3,32  1 $968 .200 $ 579.400  
COMPRESOR  1 $968. 200 $968. 200 
TALADRO ELECTRICO  1 $ 208.000  $ 208.000  
TOTAL 8 $ 10.877.200  $ 40.582.700  
Fuente. Estudio Realizado  
 
En el Anexo  G se describe la ficha técnica de cada una de las maquinas 
requeridas para este proceso. 
 
2.5.2. Determinación del personal necesario para la operación de la planta 
En el sector de fabricación de los productos se encontrará el gerente de 
producción que deberá cumplir con conocimientos avanzados en el sector de 
muebles escolares para poder dirigir y coordinar a 5 operarios con conocimientos 
técnicos en fabrica de pupitres. Este grupo llevará a cabo el proceso desde el 
principio hasta final entregando los productos terminados para inventariar y 
distribuir. 
 
 
 
 
                                                           
17
 MAQUITODO S.A, herramientas, Retrieved 12 Julio,2010, from http://www.maquitodo.com.co/sierras-
para-madera-o-metal-maquinas/sierras-caladoras-de-mano/sierra-calad-orb-780w-6-5a-dewalt.html 
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2.5.3. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
3.5.3.1. Necesidades de infraestructura 
 
Infraestructura física: La planta tendrá un área aproximada de 20m de larga por 
8m de frente dividida en el  área  de producción, oficinas administrativas, sala de 
espera, zona de almacenamiento  de producto terminado y materia prima,  área de 
carga y descarga de material. 
 
Infraestructura de trasporte: La entrega del producto ya terminado se hará en un 
intervalo de 8 días avilés y variará  dependiendo  el tamaño del pedido.  Para el 
respectivo trasporte se contará con el servicio de una compañía trasportadora 
donde garantizara la entrega del producto en la fecha y en las condiciones óptimas 
del producto. 
 
 
A continuación se muestra el diseño tentativo del la compañía Mobiliaria Zoo-Aula 
con las características requeridas para el buen funcionamiento de la empresa.  
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Figura 21: Distribución en planta
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CONCLUSIONES 
 
Teniendo en cuenta el estudio de localización se pudo determinar que la  mejor 
localidad de Bogotá para el punto de fábrica era puente Aranda, ya que se  
encuentra en el centro de la ciudad, cercanía del mercado, acceso a vías 
principales como la calle 13 y avenida Boyacá,  por otra parte nos genera unos 
gastos generales de arriendo y servicios públicos básicos muy económicos. 
 Por otra parte se tomo en cuenta el plan de ordenamiento territorial (POT) la 
compañía debe  ubicar  el punto de fabrica en sectores permitidos para la industria 
establecidos por este organismo al igual se debe plantear  una  reestructuración 
física delimitada por las condiciones y requerimientos de este, para poder producir 
y comercializar  de forma satisfactoria este producto 
 
Es notable la existencia de personal calificado para ocupar los cargos establecidos 
para el correcto funcionamiento de la compañía. Pero un factor que se considera 
importante es el direccionamiento por parte de la gerencia   sobre los jefes de las 
respectivas áreas mientras comienza el adecuado funcionamiento de la planta. 
 
La compañía Mobiliaria Zoo-Aula Ltda debe evaluar y diseñar  la infraestructura 
física con el fin de ofrecer y suplir las necesidades del mercado potencial para esto 
se debe tener en cuenta  el área de producción con base en el diseño de la planta 
y distribución de planta, y el área de ventas demostrando que estas dos áreas son 
el motor de la empresa, se observo que la compañía inicialmente deben invertir  
en maquinaria y equipo necesario  para la parte de producción de acuerdo a las 
necesidades del proceso productivo, permitiendo la compra de maquinaria que 
permita un corte y un terminado  sin defectos  de esta forma vender productos de 
excelente calidad. 
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CAPITULO 3 
3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
Es necesario que la empresa MOBILIARIA ZOO-AULA Ltda. Describa la 
estructura organizacional, las reglas, procedimientos, documentación escrita y la 
descripción del puesto de trabajo estableciendo los derechos y deberes de los 
empleados. 
 
Para la estructura organizacional de la compañía se establecerá los 
departamentos y/o áreas según las necesidades de ésta, inicialmente se contará 
con el área administrativa y de producción,  teniendo en cuenta el crecimiento de 
la empresa y con una visión de constituir otras áreas y desde luego departamentos 
que permitirán tener mayor control y eficiencia en las operaciones internas, 
manteniendo un progreso continuo en todos los procesos.  
 
Para la organización interna de la compañía  hay tres modos para la división por 
departamento que son: por función, por división y  matricial.18 
 
De acuerdo a lo anterior, para  la empresa MOBILIARIA ZOO-AULA Ltda., se 
implementará la forma de  departamentalización matricial, con esta se buscará 
suplir defectos en el sistema administrativo, permitiendo la combinación de 
estrategias y el desempeño por objetivos o metas en los diferentes departamentos 
a fin de obtener mayor eficiencia. 
 
                                                           
18 Robert E.Quinn, Sue R. Faerman, Michael P.Thompson, Michael R. McGrath, Maestría de la Gestión de las 
Organizaciones.  PG. 115 
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 Es importante mencionar, que la forma matricial propicia  la ruptura de las 
jerarquías y permite una estructura moderna  en la organización. La compañía se 
regirá a partir de una organización centralizada, cuya actividad  principal será la 
del Gerente general, quien estará a cargo de tomar las decisiones y estrategias 
que se implementarán, basándose en el cumplimiento de los objetivos y en las 
interacciones frecuentes con las diversas gerencias.  
 
Por lo siguiente se establecerán los  manuales de funciones para cada cargo 
Anexo H, de acuerdo a los requerimientos de la empresa, delegando funciones y 
responsabilidades, especificando la características del profesional que ocupará el 
puesto, esto con el fin de contar con personal calificado que desarrolle y proponga 
estrategias y planes de acción enfocadas al cumplimiento de las metas y objetivos 
propuestos por la compañía.  
3.1. ORGANIGRAMA   
Para la empresa MOBILIARIA Zoo-Aula Ltda., inicialmente se establecerá un 
organigrama muy sencillo, esto debido a que se contará con poco personal.  
Figura 22: Organigrama de la compañía mobiliaria Zoo-Aula Ltda. 
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De acuerdo al organigrama planteado la cabeza principal de la empresa está 
compuesta por los socios, a quienes deberán entregar  un informe detallado de los 
avances de la compañía periódicamente. 
 
A continuación se especifica la estructuración y funcionalidad de los principales 
departamentos. 
 
3.2. ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 
3.2.1. Administración 
El encargado  de responder por la rentabilidad de la empresa será el Gerente 
General. Él será la cabeza máxima de la compañía y estará encargado de planear y 
tomar todas las decisiones concernientes a las actividades operativas, financieras y 
de inversión. 
  
En la parte financiera el jefe administrativo/contable será quien supervise el 
manejo económico  de la compañía. Tendrá a su cargo el análisis de rentabilidad,  
la obtención de fondos y el suministro del capital que se utilizará en el 
funcionamiento de la empresa, con el objetivo de maximizar, aprovechar  y 
administrar debidamente los recursos financieros y realizar la planeación de 
estrategias enfocadas al desarrollo de la empresa. 
 
3.2.2. Recursos humanos 
Estará encaminado a  conseguir y conservar el Recurso Humano de la empresa, 
cuyas características vayan de acuerdo con los objetivos de la empresa a través 
de programas adecuados de reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo. 
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 La contratación se enfocará en seleccionar mano de obra calificada, la cual debe 
ser elegida según las necesidades de la empresa, del área y del cargo, de igual 
forma deben validarse las competencias del prospecto a través de metodologías 
de carácter técnico, científico y psicológico, con el fin de fundamentar el proceso 
en datos reales y confiables. 
 
La sección se hará mediante el siguiente proceso: 
 
a) Reclutamiento de personal. 
b) Prueba de Aptitud y psicotécnicas 
c) Entrevista Jefe de Recursos Humanos 
d) Entrevista con el Jefe superior. 
e) Verificación Referencias 
f) Evaluación médica 
g) Decisión de contratación 
 
Una vez se logre elegir a la persona idónea para el cargo, será instruida sobre 
asuntos referentes a la compañía y a su cargo, especificando sus funciones. 
 
3.2.3. Desarrollo 
En esta etapa se entrenará y se capacitará a la persona que ocupará la vacante, 
incrementando el desarrollo personal y profesional se hará por medio del SENA y 
convenios con otras instituciones educativas. 
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La capacitación también se otorgará a nivel empresarial tanto para el aspirante a 
otro cargo como para los nuevos integrantes de la empresa, los cuales requieren 
una mayor preparación profesional.  
 
3.3. ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PRODUCCIÓN 
3.3.1. Mercadeo, ventas y servicio al cliente 
Con el fin de posicionarse la empresa Mobiliaria Zoo-Aula Ltda., en el mercado de 
Bogotá se brindará productos de alta calidad y que al mismo tiempo responda a 
las necesidades del cliente. 
 
La gestión de esta área estará a cargo del Jefe de Producción/Comercial, el cual 
deberá cumplir con el  manual de funciones. Por otra parte el vendedor será 
importante dado que, bajo su responsabilidad está la búsqueda de nichos 
específicos de mercado donde se puedan ofrecer los productos. Además  
desarrollará tareas de mercadeo como; contactar a los clientes,  realizar las 
demostraciones de los productos resaltando los beneficios y valores agregados de 
los mismos y asesorar al cliente final. 
3.3.2. Producción 
Esta área es la más importante de la compañía, debido al objeto social de la 
misma. La gestión de producción tiene como objetivo elaborar productos que 
cumplan las características y requisitos establecidos por la organización, el cliente, 
y normas establecidas por el gobierno colombiano. 
 
Dirigida por el jefe de producción/Comercial quien estará directamente encargado 
de la realización y regulación de actividades  de la  planta, tales como la revisión y 
control de inventarios, recepción y análisis de materia prima. 
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Se contará con cinco operarios los cuales son los encargados de realizar y llevar a 
su ejecución del proceso y labores como es la  elaboración del producto según 
órdenes, alistamiento de pedidos, requisiciones, actividades generales de 
mantenimiento de planta y equipos y las demás inherentes al cargo. 
 
De acuerdo al crecimiento de la empresa para el área de producción se 
establecerán otros cargos, que sirvan como apoyo en las diferentes actividades, 
además de los cargos de jefe de producción y supervisores, con el fin de mantener 
un mayor control durante el proceso, ya que a futuro la empresa contará  con una 
gran  variedad de productos dirigida al mercado mobiliario para instituciones 
educativas y oficinas.   
 
También es importante desarrollar un software, con el fin de ofrecer a la compañía 
una herramienta tecnológica para el manejo de inventario y que permita visualizar 
los costos de fabricación del producto, con el propósito de hacer más eficiente el 
proceso en el momento de comercializar materias primas e insumos. 
 
Por otra parte servirá para mantener un control  en los procedimientos de 
mantenimiento y calibración con el objeto de prevenir el deterioro de los equipos e 
instrumentos que afectan la calidad de los productos y garantizar la precisión de 
las medidas tomadas con los mismos. El programa de mantenimiento y calibración 
se diseñará para una periodicidad semestral sus resultados serán registrados en 
el software. 
 
Se debe realizar en cierto porcentaje una reinversión de las utilidades en la 
empresa con el fin de que en poco tiempo se pueda adquirir mayor tecnología en 
maquinaria y equipos, con el objeto de sistematizar no sólo los procesos 
productivos, sino también los administrativos.  
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3.3.3. Bienestar Social 
La empresa con servicios y prestaciones a los trabajadores con el fin de hacer 
más atractivo su empleo, una serie de prestaciones distintas a las marcadas por la 
Ley del trabajo, tales como: Caja de compensación, actividades recreativas, 
actividades culturales, prestaciones, reconocimientos, etc.  
Por otra parte  la relación de trabajo estará regulada por el contrato ya sea 
colectivo o individual, donde se acordaran los derechos y obligaciones por parte 
del trabajador y de la empresa. Con el fin de mantener una buena relación del 
trabajo y disciplina. La pirámide comunicacional será vital para mantener una 
excelente retroalimentación vertical. 
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CONCLUSIONES 
 
La estructura organizacional va a dirigir y orientar la distribución de la compañía, 
esta será sustentada bajo la teoría de la centralización dado que trabajará desde 
la gerencia proyectando las metas y objetivos que deberán ejecutar las áreas 
subalternas. 
De acuerdo  al estudio organizacional  se pudo determinar las funciones y cargos 
que deberá desempeñar las diferentes áreas y  personal de trabajo, delegando las 
funciones por cargo y de esta forma delimitar las responsabilidades que tendrán 
dentro de la compañía Mobiliaria Zoo-Aula  Ltda. 
 
El estudio organizacional refleja que la compañía Mobiliaria Zoo-Aula  Ltda., 
trabajará bajos objetivos, estrategias gerenciales y gestión por competencias,  las 
cuales se establecerán mediante las metas propuestas,  determinando las tácticas 
a utilizar para poder penetrar en el mercado  competitivo. 
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CAPITULO 4 
 
4. ESTUDIO LEGAL 
Se define como objeto social y comercial de la empresa  Mobiliaria Zoo-Aula Ltda., 
la fabricación de pupitres escolares, en razón de ello propende el  su 
funcionamiento a partir de actividades productivas y comerciales ligadas a una 
serie de  requerimientos del segmento del mercado al que dirige su producto y por 
ende a las necesidades ineludibles de los consumidores finales, sin dejar de lado  
los procedimientos legales propios de la constitución de una empresa, 
gestionando algunos permisos para poder operar sujeta a las normas y leyes 
particulares requeridos por el estado colombiano y así dar cumplimiento a todas 
las exigencias legales por definidas por el estado. 
 
4.1. TIPO DE  ORGANIZACIÓN LEGAL 
La empresa estará conformada por 4 socios, los cuales aportarán  el dinero 
necesario para la conformación de la empresa, la iniciación del proceso productivo 
o fabricación de pupitres escolares y demás inversiones que son necesarias para 
la consolidación y funcionamiento de la compañía, de igual forma se quiere 
estipular que sus obligaciones son limitadas al valor de sus aportes, soportando 
dichas inversiones  de capital representado en cuotas de igual valor, las reservas 
legales serán el 10% de las utilidades liquidas de cada ejercicio que ascenderá por 
lo menos al 50% del capital suscrito; el capital restante será reinvertido en la  
empresa con el propósito de aumentar su productividad y fuerza de venta. 
 
De esta forma la empresa estará constituida como una Sociedad Limitada donde 
su abreviatura es LTDA de acuerdo al Código de comercio colombiano (Decreto 
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410 de 1971) en el título V “De la sociedad de responsabilidad limitada”. Este tipo 
de sociedad es la indicada para la empresa por que cumple con todas las 
necesidades y requerimiento de los socios.  
4.1.1. Forma jurídica 
La empresa estará constituida como una sociedad limitada  que le otorga una 
forma jurídica donde se delegara un representante jurídico que va a estar en 
permanente relación con todos los entes internos y externos de la empresa, 
desempeñará la administración y representación legal de la empresa. En este 
caso será el Gerente General19 de la compañía. 
 
Lo relacionado con temas de impuestos sobre renta y patrimonio, será pagado por 
cada uno de los socios  de acuerdo a sus aportes  iníciales para la constitución de 
Mobiliaria Zoo-Aula Ltda. 
 
4.2. CONSTITUCIÓN Y FORMACIÓN DE EMPRESA 
4.2.1. Trámites comerciales 
Se realiza en cualquier  Cámara de Comercio de Bogotá o por medio de la página 
de internet donde se pueden realizar las  consultas de trámites comerciales, de la 
misma forma en las instalaciones de  notarias. De acuerdo a lo estipulado en el 
capítulo II artículo 19 del Código de Comercio colombiano, los siguientes son los 
deberes de todo comerciante: 
4.2.1.1. Consultar el nombre comercial 
Se verificó que en la Cámara de Comercio no existe  ningún establecimiento  o 
razón social con este nombre en todo el país.  La empresa realizará la constitución 
                                                           
19 Miranda, Juan José. Gestión de Proyectos. 4ª ed. MM,  2002 Pág. 38 
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de ésta, con el nombre de MOBILIARIA ZOO-AULA LTDA. El cual será 
consolidado en las páginas www.mobiliariazooaula.com.co. 
 
4.2.1.2. Consulta de clasificación por Actividad Económica 
La clasificación industrial internacional uniforme de la empresa se clasifica con el 
código CIIIU20  donde se agrupa las actividades económicas por categoría para 
este caso fabricación de Pupitres escolares D361301.  
De esta forma el establecimiento es encontrado fácilmente por los clientes, factor 
que posibilita mayores oportunidades para comercializar el producto e incrementar 
los contactos comerciales. 
 
4.2.1.3. Elaborar  minuta de constitución de la sociedad 
Se realizará la constitución de la empresa por medio del documento privado, por lo 
cual la empresa opta por realizar este documento dejando estipulado las 
diferentes normas y estatutos a cumplir por los socios con la empresa y con 
entidades externas. 
Especificando esta información en  una minuta, como es domicilio de las personas 
que intervengan como miembros de la sociedad limitada, denominación de la 
razón social, el objeto social, el capital social, entre otros. se deja el monto 
considerable a fin de poder soportar respaldo económico al pretender conseguir 
en el futuro cercano los diferentes créditos y solicitudes requeridas como medio de 
financiación  con entidades bancarias o entes dedicados a financiar este tipo de 
proyecto tendientes al fomento del empleo. 
                                                           
20
 PORTAL NACIONAL DE CREAR EMPRESA, proceso para crear empresa. Retrieved Marzo 24,2010,from 
http://www.crearempresa.com.co/Consultas/Ciiu01.aspx 
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4.2.1.4. Matricula de la empresa en el Registro mercantil 
La empresa realizará la matrícula en el registro mercantil ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá, junto con el formulario de inscripción, dos copias del 
documento privado y el recibo de pago de impuestos de registro. Por otro lado  se 
inscribirán los nombres de los socios que conforman la empresa y el representante 
legal. 
Una vez realizado el registro Mercantil se otorgará el certificado de existencia de la 
empresa Mobiliaria Zoo-Aula Ltda., mismo que se renovará anualmente antes del 
31 de Marzo de cada año21. 
4.2.1.5. Registro de  los libros de contabilidad 
Una vez obtenida la matrícula la empresa inscribirá tal y como es debido los libros 
de comercio correspondientes a los siguientes: 
• Libros de Contabilidad 
•  Libros de accionistas o socios  
• Libros de acta de asamblea o de socios. 
4.2.2. Trámite de seguridad laboral 
Desde que MOBILIARIA ZOO-AULA LTDA. de inicio a sus operaciones tanto 
administrativas como productivas, está obligada a cumplir con los diferentes 
requisitos de Seguridad Industrial e Higiene que como empleador está obligado a 
garantizar, dando cumplimiento a las normas estipuladas en el Código Sustantivo 
del Trabajo con el objetivo de velar por la integridad física de los empleados, 
reconociéndolos como su recurso más valioso. 
 
                                                           
21
CAMARA DE COMERCIO, apoyo empresarial, Retrieved Marzo 24,2010,from 
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=132&conID=244 
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Para ello los trabajadores de la empresa Mobiliaria Zoo-Aula  estarán legalmente 
inscritos a  la seguridad social (EPS, el fondo de pensiones, fondo de cesantías, 
riesgos profesionales), también se inscribirá a la empresa en el Instituto 
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, el servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
y la  Caja de compensación familiar.  
A continuación se describen los aportes que pagará la empresa según lo 
anteriormente descrito, así: 
4.2.2.1. Salario mínimo 
La empresa debe pagar a sus empleados como mínimo $ 515.000 pesos 
mensuales de salario básico con un auxilio de transporte de $ 63.000. Esta tarifa 
es vigente desde el 1 de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre del año 2011.  
 
4.2.2.2. Prestaciones sociales 
Las prestaciones sociales que debe pagar la empresa son 15 días hábiles de 
vacaciones al año, un mes de salario al año por las cesantías más sus intereses y 
un salario de prima legal anual la cual debe pagar, una quincena antes del 30 de 
junio y la otra quincena antes del 20 de diciembre. 
4.2.2.3.  Aportes de seguridad social 
El empleador está obligado a pagar 4 % a entidades de salud, un 4% para las 
empresas administradoras de pensiones y un 0.52 % para las entidades 
administradoras de riesgos profesionales. Estos porcentajes son aplicados al 
salario promedio mensual vigente. 
4.2.2.4.  Aportes Parafiscales 
El empleador debe aportar un 3 % del salario básico del empleado para las cajas 
de compensación para el ICBF un 3% y para  SENA 2% 
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Los salarios, seguridad social, parafiscales y prestaciones sociales de los 
empleados se encuentran estipulados en la nomina (tablas de Excel). 
 
4.2.3. Trámite de funcionamiento 
Estos trámites  se realizaran ante una tesorería Distrital y la Alcaldía de Bogotá 
D.C. Con el fin de promover la creación de empresas,  el gobierno y la cámara de 
comercio del país  a simplificado los tramites y se han creado centros de atención 
empresarial CAE, que posibilitan una gestión más practica y ágil de todas las 
obligaciones en un mismo lugar. 
 
4.2.3.1. Industria y comercio 
La empresa obtendrá el registro de Industria y Comercio mediante el pago de este  
impuesto ante la tesorería Distrital de Bogotá, siendo prerrequisito para realizar la 
inscripción o registro  ante industria y comercio  presentando el formulario de 
inscripción y el certificado de existencia de la empresa Mobiliaria Zoo-Aula Ltda. 
Ante la Cámara de Comercio. 
4.2.3.2. Licencia de Funcionamiento 
Se solicitará la licencia de funcionamiento en la alcaldía  correspondiente a la 
localidad de Puente Aranda. Para esto se debe disponer de la  fotocopia del 
registro de industria y comercio, tramitar el permiso de Planeación Distrital y la 
licencia sanitaria. En este caso la actividad de la empresa  -fabricadora de 
muebles- no es de alto impacto, sin embargo es necesario que se le otorgue por 
medio de una  visita de la secretaria de salud y el Departamento de Bomberos 
dicho documento con el fin de que analice y verifique que la empresa cumpla con 
toda la normatividad, tanto de seguridad como de sanidad  previo a la constitución 
de la empresa. 
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De la misma manera se realizará el informativo de Uso de Suelos, para esto se 
notificó en la Secretaria Distrital de planeación intención de la apertura de  la 
empresa MOBILIARIA ZOOO-AULA LTDA, quien indicó los suelos apropiados 
para la actividad de la fabricación de pupitres escolares dentro del territorio del 
distrito Capital, una vez ejecutado el proyecto  se dispondrá de información escrita 
relacionada con el uso o usos permitidos en la empresa  de acuerdo a las normas 
urbanísticas vigentes22 
 
Una vez diligenciados estos requisitos se obtiene la licencia de funcionamiento, al 
igual que el registro INVIMA y la licencia ambiental. 
 
Tabla 32: Pasos para registrar la empresa 
TRÁMITES ENTIDAD MEDIO 
1. Impuesto de Registro  Gobernación  Rentas Cámara Departamentales.  
2. Inscripción y Constitución. 
Entrega del RUT, el cual es 
necesario para la asignación 
del NIT  
Cámara de 
Comercio  
Taquillas de Cámara de 
Comercio 
3. Inscripción Libros de 
Comercio  
Cámara de 
Comercio  
Taquillas de Cámara de 
Comercio 
4. Matrícula de Industria y 
Comercio  
Municipio – 
Secretaría de 
Hacienda  
Taquillas de Cámara de 
Comercio 
5. Rut y asignación del 
Identificación tributario NIT  DIAN 
Taquillas de Cámara de 
comercio 
6. Certificado Sanitario  
Municipio – 
Secretaría de 
Salud  
Taquillas de Cámara de 
Comercio 
7. Informativo de Uso de 
Suelos  
Municipio – 
Secretaría de 
Planeación  
Taquillas de Cámara de 
comercio 
 
 
                                                           
22
 PORTAL NACIONAL DE CREACION DE EMPRESA, uso de suelos, Retrieved Abril 7,2010, from 
http://www.crearempresa.com.co/Consultas/DecretoUsoSuelo.aspx 
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Tabla 33: Costo de constitución de la sociedad 
Registro de pago Costo
Matricula $ 697.800
uso suelo $ 40.000
Certificado de existencia y 
representación legal, Inscripción 
de documentos $ 3.600
Registro del documento privado $ 31.000
Formulario Registro de Mercantil, 
Matricula $ 3.600
Total $ 776.000
 
Fuente. Estudio Realizado  
 
4.2.4. Trámites Tributarios 
El proceso de  constitución de la compañía no implica ningún tipo de impuestos, 
una vez que  inicie la etapa productiva y comercializadora, si deberá  declarar  en 
materia de Impuestos Nacionales contribuyendo con el desarrollo económico y 
social en Colombia, según las normas del Régimen Impositivo Corporativo e 
Individual. 
 
La principal autoridad nacional en impuestos es la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN). En Bogotá, la autoridad encargada es la Secretaría 
de Hacienda Distrital (SHD).23 
 
Los tramites que se deben gestionar en los entes dedicados al control y/o 
administración de Impuestos Nacionales, a continuación  se describen los 
principales: 
                                                           
23
INVEST IN BOGOTA, régimen impositivo corporativo  e individual, Retrieved Abril 7,2010,from 
http://www.investinbogota.org/archivos/file/LEGAL/5_regimen_impositivo_corporativo_individual_ib_2009
.pdf 
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4.2.4.1. Inscribir la empresa en el Registro Único Tributario 
La empresa forma parte del régimen común ya que es una sociedad limitada  por 
lo tanto  realizará el registro único tributario (RUT) ante la DIAN, diligenciando el 
formulario en la administración del impuesto Nacional. 
 
4.2.4.2. Solicitar el número de identificación Tributaria 
Para adquirir el número de identificación tributaria NIT, el cual corresponde  a la 
expresión numérica tributaria o fiscal que identifica a la empresa ante Impuestos 
Nacionales, es necesario presentar la copia de la escritura pública,  copia del 
certificado de existencia y representación legal para poder vender los productos de 
manera legal y de la misma manera dar cumplimiento a las obligaciones 
administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales24. 
 
En lo relacionado con los asuntos  de impuestos nacionales seguidamente se 
indican los principales que declarara la empresa. 
 
4.2.4.3.  Impuesto sobre la renta para sociedades 
La empresa aplicará a partir del segundo año de existencia el 3% del patrimonio 
líquido  en un periodo fiscal, de esta manera dar cumplimiento al impuesto de 
declaración de renta para socios. 
 
4.2.4.4. Impuesto a las ventas (IVA) 
La empresa aplicará un gravamen  del 16%,  sobre la venta todos los productos de 
la empresa Mobiliaria Zoo-Aula Ltda. 
 
                                                           
24Ley 863, Articulo 19 del 28 de diciembre de 2003  
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4.2.5. Análisis social 
La empresa creará efectos positivos al Departamento de Cundinamarca dado que 
su objetivo es generar empleo y crecimiento económico en el sector mobiliario 
escolar.  
 
 Además se centrará en reinvertir sus utilidades con el fin de darle crecimiento a la 
empresa, lo cual forjará mayores empleos, más comercialización, mayor compra 
de materias primas y demás. De esta manera logrará traer beneficios a la 
comunidad aportando al departamento. 
 
Adicionalmente la empresa realizará convenios con las universidades y con el 
instituto SENA con el fin de dar la posibilidad a los estudiantes de realizar su 
práctica estudiantil. Lo cual ayudará al crecimiento de la sociedad. 
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CONCLUSIONES 
 
La empresa Mobiliaria Zoo-Aula Ltda. Deberá cumplir con ciertas contribuciones 
tributarias y fiscales que están establecidas por la Superintendencia,  la Cámara 
de Comercio y la DIAN, antes de iniciar sus actividades  deberá realizar todos los 
trámites pertinentes con el fin de evitar sanciones o el cierre de esta,  para tal fin  
el Gerente y la Junta De Socios serán las personas encargadas de verificar que 
todas las obligaciones  hayan tenido cumplimiento  en el tiempo oportuno para 
iniciar operaciones sin perjuicios. 
 
En cuanto al estudio del régimen Laboral  se  dará cumplimiento al Código 
Sustantivo del Trabajo, se cancelarán los porcentajes estipulados por la Ley que 
aplica para el pago de los aportes parafiscales velando por los trabajadores de la 
compañía. 
 
Cada uno de los análisis consignados en el presente capitulo, han permitido 
advertir  las diferentes obligaciones tributarias que la compañía deberá cumplir 
para poder realizar sus actividades de producción y comercialización, las cuales 
muestran el valor a pagar con relación al impuesto que este obligado la empresa. 
 
Este razonamiento y estudio legal da muestra de los pasos que se deben ejecutar 
para la creación de la compañía, como por ejemplo considerar que partiendo del 
tipo de organización y su forma tributaria es posible  definir  su formación jurídica, 
de igual manera permite conocer  las diferentes aclaraciones y consultas que se 
debe hacer antes de dar cumplimiento a los trámites oficiales,  identificando cual 
es la entidad a la cual se deben remitir para tramitar la documentación que exige 
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la Ley Colombiana diligenciar   en la DIAN, Registradora Nacional  y Cámara de 
Comercio. 
 
El cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos instaurados por el 
Estado y por la organización misma desde el primer momento de la fundación de 
una empresa, propicia un buen futuro administrativo y garantiza no solo el normal 
funcionamiento de las actividades sin costos adicionales por multas o sanciones, 
sino que también genera en los directivos y empleados una cultura de inclinación 
por la legalidad que se traduce a futuro en la buena imagen y posicionamiento del 
buen nombre de las organizaciones empresariales. 
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CAPITULO  5 
5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
5.1. INTRODUCCIÓN 
 
Este plan de manejo ambiental se llevara de acuerdo a la actividad económica  de 
nuestra empresa MOBILIARIA ZOO-AULA LTDA, que estará dedica a la 
elaboración, producción y comercialización de muebles escolares en el 
departamento de Cundinamarca, específicamente en Bogotá. 
 
De acuerdo al Art. 11 de la ley 19.30025 Los proyectos o actividades enumerados 
en el artículo precedente requerirán la Elaboración de un Estudio de Impacto 
Ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, 
características o circunstancias: 
 
a. Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de 
efluentes, emisiones o residuos. 
b. Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos 
naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire. 
c. Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los 
sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. 
d. Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles 
de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se 
pretende emplazar. 
                                                           
25
 Comité Nacional del Medio Ambiente, Google Académico. Retrieved Julio 30, 2010, from 
http://www.bienes.cl/recursos/t_activa/archivos/2.%20Ley%2019300.pdf 
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e. Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor 
paisajístico o Comisión Nacional del Medio Ambiente 5 turístico de una 
zona, y Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, 
arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio 
cultural.  
f. Para los efectos de evaluar el riesgo indicado en la letra a) y los efectos 
adversos señalados en la letra b), se considerará lo establecido en las 
normas de calidad ambiental y de Emisión vigentes.  A falta de tales 
normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los estados que 
señale el reglamento. 
 
Por otro lado también ayudamos aplicamos la ley de las tres (3) R, creadas por la 
CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL (CAEM)26: 
 
REDUCIR: Evitar o minimizar la producción de residuos, usando racional y 
eficientemente los recursos e insumos en nuestras actividades. 
REUTILIZAR: Es devolver a los residuos su potencial de utilización en su función 
original o en alguna relacionada, sin requerir procesos adicionales de 
trasformación. 
RECICLAR: Es recuperar aquellos residuos que mediante su reincorporación 
como materia prima o insumos sirven para la fabricación de nuevos productos.  
 
                                                           
26
 BOGOTÁ, C. A.–C. (n.d.). Google Academico. Retrieved Julio 30, 2010, from 
http://www.corporacionambientalempresarial.org.co/documentos/370_MANEJO_DE_RESIDUOS_S%C3%93
LIDOS.pdf 
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5.2. PROCEDIMIENTOS 
 
A continuación se denominaran y se describirán los siguientes procesos 
involucrados en el manejo del plan ambiental. 
 
5.2.1. Proceso productivo. 
La empresa trabajará con base en una materia prima principal de la producción 
llamada MDF aglomerado, la cual generará un residuo industrial, de tipo sólido. 
5.2.2. Proceso Administrativo. 
En cuanto al área administrativa también encontramos residuos sólidos y entre los 
más importantes son: 
 
• Papel 
• Cartuchos o toners de impresión 
 
5.3. ESTRUCTURA DEL MANEJO DE PLAN AMBIENTAL 
5.3.1. Ejecución ley 19.300 
Con base a lo anterior dicho del art. 11 de la ley 19.300, los aspectos más 
relevantes de acuerdo a nuestra actividad económica y que se piensa tratar es: 
• Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos 
naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire. 
Este aspecto será aplicado en cada una de las áreas más representativas en 
cuanto a la parte del sistema de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo a su 
adecuado manejo ambiental: 
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Mencionando el proceso productivo a la cual estamos aplicando, de allí nos 
derivamos a una de ley de las tres R, ya que estamos ayudando a Reducir con el 
gasto y utilización de madera, que por otro lado nuestra materia prima MDF27  
(MAURICIO, 1997), no es 100% madera sino que es un aglomerado a base de 
micro fibra de origen vegetal, proveniente de los desechos industriales que quedan 
en el proceso de aprovechamiento de la celulosa, que resuelve el problema de la 
utilización de dichos desechos, los que hoy día solo tienen el carácter de 
contaminantes estéticos. El desecho industrial mencionado es sometido a un 
proceso de secado y aireación humidificado, homogenizado, aglomerado, 
prensado y secado final, dando origen a un versátil material moldeable sustituto de 
la madera y otros similares utilizados en el área de la construcción, mueblería, 
juguetería y otros, compuesto básicamente de carbono, oxigeno, hidrogeno, 
nitrógeno, azufre y aglutinantes. 
 
Basándonos en cuanto a un método para el desecho de residuos sólidos la mejor 
forma es de vender o entregar este desperdicio a empresas recuperadoras de 
residuos y que allí se encarguen de realizarle un adecuado proceso y manejo 
aprovechable de poder reutilizarlo. 
 
Y en cuanto al proceso del área administrativa aplicaríamos la Reciclación y 
Reutilización  del papel y en los cartuchos. (BOGOTÁ)28 
                                                           
27
 MAURICIO, O. Q. (1997). Patent No. 21214.  
28
 BOGOTÁ, C. A.–C. (n.d.). Google Academico. Retrieved Julio 30, 2010, from 
http://www.corporacionambientalempresarial.org.co/documentos/370_MANEJO_DE_RESIDUOS_S%C3%93
LIDOS.pdf 
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Dentro de estos aspectos podríamos tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
 
• Doble impresión del papel.  
• Nunca arrugarlo, así se ocupará menos espacio. 
• Retirar las grapas y cintas adhesivas de los papeles, pues estos elementos 
dificultan los procesos del reciclaje. 
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CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a nuestro proceso productivo que tendrá la empresa “Mobiliaria Zoo-
aula” en cuanto a la materia prima no afectara con el medio ambiente ya que, 
primero no está elaborada 100% de madera y segundo el aglomerado viene de 
cultivos de madera.  
 
Por otro lado hay un método que se ha venido implantando en Colombia muy 
beneficioso el cual se trata de: reciclar, reducir y reutilizar, acompañada de una 
grandiosa técnica también implementada en varias empresas como las cinco eses 
“5’s” que está encargada de: clasificar, ordenar, limpiar, señalizar y la ultima y la 
más importante disciplina de las 4 anteriores. 
  
Y en cuanto la empresa vaya avanzando y surgiendo así mismo se dictarán 
medidas a los problemas que se nos vayan presentando. 
 
. 
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CAPITULO  6 
6. ESTUDIO FINANCIERO 
 
Una vez  desarrollados los estudios  anteriores  se  permite establecer el estudio 
financiero,  cuantificando el proyecto en términos económicos, evaluando  la 
viabilidad del proyecto en tres horizontes pesimista, realista y optimista teniendo 
en cuenta el  comportamiento de la demanda, descrita en el estudio de mercado. 
 
Para efectos del estudio se manejara las proyecciones en términos constantes, ya 
que no se tuvo en cuenta la inflación, por lo que los costos variables de de 
producción como es la materia prima, transporte al igual que proveedores, costos 
generales y el precio del producto se mantendrán constantes en el tiempo. 
 
Para el horizonte del proyecto se realizará en un periodo de 5 años donde se 
estudiará el comportamiento de las inversiones fijas, diferidas y capital de trabajo 
considerando que al final de dicho periodo la empresa tendrá unos ingresos de 
$102.261.930, lo que indica que es realmente rentable. 
 
Por otra parte para propósitos de los recursos destinados a la  financiación de este 
proyecto para la inversión inicial, serán adquiridos por medio de un banco de 
crédito del 60% del total de la inversión ($116.582.700), con una tasa de interés 
del 14% anual. 
 
. 
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6.1. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
A continuación se presenta el análisis del estudio financiero asumiendo un 
escenario normal describiendo el cuadro de ventas proyectadas, de presupuesto 
de inversiones, costos de operación, presupuesto de producción, costos de 
producción unitarios/anual, Balance de Pérdidas y Ganancias el flujo neto de caja 
y Balance General en pesos.  
 
En el siguiente cuadro No. 1 donde   muestran la proyección ventas, de los 
pupitres escolares; producto elegido desde el estudio de mercado. Esta 
proyección también muestra la cantidad en unidades a comercializar.   
 
Tabla 34: Ventas proyectadas 
PERIODO 1 2 3 4 5 
Cantidades 
(Unidades) 
36.793 38.447 41.570 45.281 50.462 
Ventas $ 2.943.441.600 $ 3.075.748.400 $ 3.325.577.600 $ 3.622.507.600 $ 4.036.964.000 
Fuente. Estudio Realizado 
 
Los cuadros 2 y 3 tienen como propósito presentar los costos de producción con 
relación  al manejo de ventas proyectadas para el primer año, se describe el 
Material directo de producción, Mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación tanto unitario como total, presentándose un promedio en el  Costo 
Total de Producción Unitario de $43.743 durante el periodo de proyección. 
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6.1.1. Costos de producción unitaria por año 
Tabla 35: Costos de Producción Unitario por año 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 
UNITARIOS 
2010 2011 2012 2013 2014 
 MATERIAL DIRECTO $ 30.800 $ 30.800 $ 30.800 $ 30.800 $ 30.800 
MDF $ 16.000 $ 16.000 $ 16.000 $ 16.000 $ 16.000 
Pega $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 
Pintura  $ 4.950 $ 4.950 $ 4.950 $ 4.950 $ 4.950 
Tornillos $ 1.600 $ 1.600 $ 1.600 $ 1.600 $ 1.600 
Autoperformas $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 
Sellador $ 4.200 $ 4.200 $ 4.200 $ 4.200 $ 4.200 
MANO DE OBRA DIRECTA $ 4.380 $ 4.190 $ 3.875 $ 3.558 $ 3.192 
Operarios $ 4.380 $ 4.190 $ 3.875 $ 3.558 $ 3.192 
COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACION 
$ 12.061 $ 11.851 $ 11.276 $ 10.696 $ 10.029 
Lija  $ 2.200 $ 2.200 $ 2.200 $ 2.200 $ 2.200 
Thinner $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 
Luz $ 2.447 $ 2.341 $ 2.165 $ 1.988 $ 1.784 
Agua $ 163 $ 156 $ 144 $ 133 $ 119 
Transporte $ 3.263 $ 3.121 $ 2.887 $ 2.650 $ 2.378 
Arrendamientos $ 1.713 $ 1.639 $ 1.516 $ 1.391 $ 1.248 
Depreciación $ 276 $ 264 $ 244 $ 224 $ 201 
Mantenimiento $ 0 $ 130 $ 120 $ 110 $ 99 
TOTAL COSTO PRODUCCIÓN 
UNITARIO 
$ 47.242 $ 46.841 $ 45.951 $ 45.053 $ 44.021 
 
La mayor participación de costos de fabricación unitarios lo representa  el material directo superior al 50% del 
total de costo de producción a comparación de la mano siendo el más bajo. 
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6.1.2. Costos de producción anual 
Tabla 36: Costo total de producción anual 
 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 
 MATERIAL DIRECTO 453.130.770  473.642.400  512.142.400  557.880.400  621.698.000  
MDF 235.392.608  246.048.000  266.048.000  289.808.000  322.960.000  
Pega 55.170.143  57.667.500  62.355.000  67.923.750  75.693.750  
Pintura  72.824.588  76.121.100  82.308.600  89.659.350  99.915.750  
Tornillos 23.539.261  24.604.800  26.604.800  28.980.800  32.296.000  
Autoperformas 4.413.611  4.613.400  4.988.400  5.433.900  6.055.500  
Sellador 61.790.560  64.587.600  69.837.600  76.074.600  84.777.000  
MANO DE OBRA DIRECTA 64.440.000  64.440.000  64.440.000  64.440.000  64.440.000  
Operarios 64.440.000  64.440.000  64.440.000  64.440.000  64.440.000  
COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACION 
177.448.830  182.245.870  187.495.870  193.732.870  202.435.270  
Lija  32.366.484  33.831.600  36.581.600  39.848.600  44.407.000  
Thinner 29.424.076  30.756.000  33.256.000  36.226.000  40.370.000  
Luz 36.000.000  36.000.000  36.000.000  36.000.000  36.000.000  
Agua 2.400.000  2.400.000  2.400.000  2.400.000  2.400.000  
Transporte 48.000.000  48.000.000  48.000.000  48.000.000  48.000.000  
Arrendamientos 25.200.000  25.200.000  25.200.000  25.200.000  25.200.000  
Depreciación 4.058.270  4.058.270  4.058.270  4.058.270  4.058.270  
Mantenimiento 0  2.000.000  2.000.000  2.000.000  2.000.000  
TOTAL COSTO ANUAL 695.019.600  720.328.270  764.078.270  816.053.270  888.573.270  
 
 
En cuanto al costo total de producción por años se mantienen los precios constantes con la diferencia para el 
costo de mantenimiento  el cual para el primer año  no se realiza el mantenimiento ya que el costo lo  asume el 
proveedor.    
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6.1.3. Flujo de Inversión 
 
A continuación se presenta el flujo de inversión reflejando los gastos que la compañía 
deberá asumir en cuanto a maquinaria y equipo, muebles y enseres y equipo de 
computo, por otra parte se contara con una inversión de $14.000.000 para el capital de 
trabajo y materia prima cubriendo los gastos de los primeros meses en la producción, al 
igual se contara con la inversión de $42.100.000 para la puesta en marcha de la 
compañía.  
Tabla 37: Flujo de Inversión 
PRENSADORA $ 7.000.000 Muebles $ 8.700.000
CALADORA ORB 780W $ 605.800 TOTAL $ 8.700.000SIERRA SIN FIN 1,5 
MONO16 $ 32.000.000 
LIJADORA ORBITAL $ 189.500
LIJADORA circular  3,32 579400 Equipos de computo $ 3.200.000
COMPRESOR $968. 200 Telefono $ 300.000
TALADRO ELECTRICO $ 208.000 Impresora multifuncional $ 1.200.000
TOTAL $ 40.582.700 TOTAL $ 4.700.000
Software $ 3.500.000
TOTAL $ 3.500.000
 MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTO  Y COMUNICACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES
DEPRECIABLES
MAQUINARIA Y EQUIPO
PRENSADORA $ 7.000.000 Muebles $ 8.700.000
CALADORA ORB 780W $ 605.800 TOTAL $ 8.700.000SIERRA SIN FIN 1,5 
MONO16 $ 32.000.000 
LIJADORA ORBITAL $ 189.500
LIJADORA circular  3,32 579400 Equipos de computo $ 3.200.000
COMPRESOR $968. 200 Telefono $ 300.000
TALADRO ELECTRICO $ 208.000 Impresora multifuncional $ 1.200.000
TOTAL $ 40.582.700 TOTAL $ 4.700.000
Software $ 3.500.000
TOTAL $ 3.500.000
 MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTO  Y COMUNICACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES
DEPRECIABLES
MAQUINARIA Y EQUIPO
 
Puesta en marcha $ 12.500.000
TOTAL $ 12.500.000
Matricula y otros $ 1.500.000
TOTAL $ 1.500.000
 Costos de Puesta en Marcha
 Matrícula mercantil
INVERSIONES DIFERIDA
Puesta en marcha $ 12.500.000
TOTAL $ 12.500.000
Matricula y otros $ 1.500.000
TOTAL $ 1.500.000
 Costos de Puesta en Marcha
 Matrícula mercantil
INVERSIONES DIFERIDA
Efectivo $ 17.000.000
TOTAL $ 17.000.000
Inventario  M. P. 28.100.000  
TOTAL $ 28.100.000
EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 CAPITAL DE TRABAJO
Efectivo $ 17.000.000
TOTAL $ 17.000.000
Inventario  M. P. 28.100.000  
TOTAL $ 28.100.000
EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 CAPITAL DE TRABAJO
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6.1.4. Gastos Operativos 
Tabla 38: Gastos Operativos 
AÑO 1 2 3 4 5
salario 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000
Meses 12 12 12 12 12
Salario 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000
Carga prestacional 42,5% 42,5% 42,5% 42,5% 42,5%
Prestaciones 3.825.000 3.825.000 3.825.000 3.825.000 3.825.000
Auxili Tranporte 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000
Total 12.888.000 12.888.000 12.888.000 12.888.000 12.888.000
TOTAL Operarios 64.440.000 64.440.000 64.440.000 64.440.000 64.440.000
AÑO 1 2 3 4 5
Gerente 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Administrador 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Auxilira contable 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Jefe de Produccion 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Recepcionista 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Salario 8.700.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000
Meses 12 12 12 12 12
Salario 104.400.000 104.400.000 104.400.000 104.400.000 104.400.000
Carga prestacional 42,5% 42,5% 42,5% 42,5% 42,5%
Prestaciones 44.370.000 44.370.000 44.370.000 44.370.000 44.370.000
Total Personal 148.770.000 148.770.000 148.770.000 148.770.000 148.770.000
Otros Gastos 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Total  Gasto Administrativo 149.970.000 149.970.000 149.970.000 149.970.000 149.970.000
AÑO 1 2 3 4 5
salario 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Meses 12 12 12 12 12
Salario 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000
Carga prestacional 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425
Prestaciones 4.080.000 4.080.000 4.080.000 4.080.000 4.080.000
Comision 1% ventas 9.378.924 9.803.475 10.600.350 11.547.038 12.867.938
Total Personal 23.058.924 23.483.475 24.280.350 25.227.038 26.547.938
Otros Gasto 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Total 24.258.924 24.683.475 25.480.350 26.427.038 27.747.938
 Nomina de Ventas
 Nomina de Operarios 
 Nomina Administrativa
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Dentro de la carga prestaciones  se asume un 42,5% incluyendo  el auxilio de transporte. En cuanto a la 
comisión de  se pagara al vendedor un 1% sobre las el numero de ventas obtenidas a final de año, para los 
gastos operativos se asumen constantes durante los cinco años. 
 
6.1.5. Presupuesto de Inversión con Financiación y Amortización  
En la tabla 4 se presenta el presupuesto de inversión financiada, en el cuadro 5 la forma de amortización del 
crédito que se va a manejar durante el periodo de proyección, la financiación se realizara a través de una 
entidad financiera asumiendo  una tasa de interés del 14% anual. 
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Tabla 39: Presupuesto de Inversión con Financiación 
 
PERÍODO 0 1 2 3 4 5 
              
1. FLUJO ORIGINAL DE 
INVERSIÓN 
116.582.700  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
              
2. + RECURSOS DE 
CRÉDITO 
69.949.620            
              
3. - AMORTIZACIÓN 
DEL CRÉDITO 
  10.582.227  12.063.738  13.752.662  15.678.034  17.872.959  
  
            
5. FLUJO AJUSTADO 
DE INVERSIÓN 
46.633.080  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
 
El Flujo de inversión es de $116.582.700 el cual el 60% es financiado y el  40% será de recursos propios, 
presupuesto que la compañía Mobiliaria Zoo-Aula deberá  invertir para ponerla en marcha. El 60% se asumirá 
a una  proyección de un periodo a 5 años. El crédito solicitado con el banco se amortizara de la  siguiente 
forma.  
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Tabla 40: Amortización del Crédito 
 
AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO (i = 14% ANUAL) 
P= 69.949.620 
i= 14% 
n= 5 
Anualidad 20.375.173 
  
Período Anualidad Interés 
/Saldo 
Valor a 
amortizar 
Saldo 
          
Inicial       69.949.620 
1 20.375.173 9.792.947 10.582.227 59.367.393 
2 20.375.173 8.311.435 12.063.738 47.303.655 
3 20.375.173 6.622.512 13.752.662 33.550.993 
4 20.375.173 4.697.139 15.678.034 17.872.959 
5 20.375.173 2.502.214 17.872.959 0 
 
 
Durante los 5 periodos se asume una anualidad de $20.375.173  y con una amortización anual para el primer 
año de 10.582.227 del cual se irá aumentado durante los cinco periodos con un promedio de un $1´000.000, 
de esta forma disminuirá el crédito inicial hasta llegar a cero a final de periodo quinto. 
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6.1.6. Pérdidas y Ganancias  
A continuación se presenta el manejo de política de comercialización donde se maneja un 90% de contado y 
un 10% a 30 días, a proveedores se  les pagara de contado, el inventario de seguridad del 74%. En cuanto al 
pago de impuesto la compañía pagara lo estipulado por el gobierno que es del 33%  como se muestra a 
continuación. 
Tabla 41: Pérdidas y Ganancias  
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BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
De contado   90% 90% 90% 90% 90% 
A 30 dias   10% 10% 10% 10% 10% 
NÚMERO DE UNIDADES                        11.625                                    14.111                   15.014                 16.087              17.584  
PRECIO DE VENTA                        70.000                                    70.000                   70.000                        70.000                     70.000  
PRODUCCIÓN   12.800                                   15.000                   16.740                        17.600                     18.700  
SALDO UNIDADES                           1.175                                      2.064                     3.790                          5.303                       6.419  
 
G & P AÑO 0 AÑO  2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 
Ventas              813.750.000                         987.770.000     1.050.980.000         1.126.090.000      1.230.880.000  
Inventario Inicial                28.100.000                            57.641.925           
97.296.722  
           173.877.745          240.472.450  
Entradas              627.929.052                         707.098.270        767.998.270             798.098.270          836.598.270  
Inventario Final                57.641.925                            97.296.722        173.877.745             240.472.450          287.172.422  
COSTOS DE VENTAS              598.387.128                         667.443.473        691.417.247             731.503.564          789.898.298  
Utilidad Bruta              215.362.872                         320.326.527        359.562.753             394.586.436          440.981.702  
Gastos de Administración              149.970.000                         149.970.000        149.970.000             149.970.000          149.970.000  
Depreciación                  1.340.000                              1.340.000             1.340.000                  1.340.000               
1.340.000  
Transporte                48.000.000                            48.000.000           
48.000.000  
             48.000.000            48.000.000  
AMORTIZACIÓN                  3.500.000                              3.500.000             
3.500.000  
                3.500.000               
3.500.000  
Preoperativos                  2.800.000                              2.800.000             2.800.000                  2.800.000               
2.800.000  
Software                      700.000                                  700.000                 
700.000  
                   700.000                  700.000  
Gastos de Ventas                23.017.500                            24.757.700           
25.389.800  
             26.140.900            27.188.800  
UTILIDAD OPERACIONAL                37.535.372                         140.758.827        179.362.953             213.635.536          258.982.902  
Gastos Financieros                  9.792.947                              8.311.435             6.622.512                  4.697.139               
2.502.214  
UTILIDAD GRAVABLE                27.742.426                         132.447.392        172.740.441             208.938.397          256.480.688  
Impuestos                  9.155.000                            43.707.639           
57.004.345  
             68.949.671            84.638.627  
UTILIDAD NETA                18.587.425                            88.739.753        115.736.095             139.988.726          171.842.061  
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Como se observa la principal fuente de ingreso corresponde a las ventas y  en la evolución de los años se ve 
reflejado un progresivo crecimiento en la Utilidad Neta, presentándose para el primer año el valor de 
$18.587.425 y al final del periodo de $171.842.061, gracias a una mayor productividad y comercialización del 
buen manejo de los recursos bien empleado. 
 
6.1.7. Flujo de caja 
El flujo de caja  de este escenario muestra ser muy rentable e incrementando grandes ganancias durante cada 
año, mostrando el comportamiento que se tiene para cada periodo de recuperación de dicha inversión. 
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Tabla 42: Flujo de Caja 
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Para este escenario se muestra que los dos primeros años se mantiene en deuda asumiendo tomar un 
préstamo a corto plazo y de esta forma cubrir estos saldos, ya que financieramente la caja no puede estar en 
negativo. Para el tercer año se  ve reflejado un flujo de $41.276.387 y al final del periodo cinco con un flujo de 
$121.377.356 demostrando que  el proyecto es financieramente rentable. 
 
6.1.8. Balance General 
 
En la tabla siguiente  se representa los movimientos que se deben realizar durante el periodo proyecto, en el  
activo total, pasivo total y  patrimonio, el cual  se describen a continuación: 
El principal activo serán los inventarios, gracias a este activo se logrará mantener la empresa  con una buena 
comercialización del producto. Por otra parte se asume el pago a proveedores de contado por esta razón no  
aparece  en cuentas por pagar a proveedores. El proyecto muestra ser rentable  reflejando que al inicio del 
proyecto refleja un valor de $46.633.080 de patrimonio y al final de la proyección es de $806.698.066. 
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Tabla 43: Balance General 
 
BALANCE GENERAL 
 Balance General AÑO 0 AÑO  2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
Activos
Caja + Bancos 17.000.000    -24.462.247           -2.612.988       34.412.120       98.401.312        200.663.242      
Cartera -                93.789.242            98.034.750       106.003.500     115.470.375      128.679.375      
Inventarios 28.100.000    104.252.940          211.419.284     322.013.210     438.129.359      561.379.581      
ACTIVO CORRIENTE 45.100.000    173.579.935          306.841.047     462.428.829     652.001.046      890.722.197      
Maquinaria y Equipo 53.982.700    53.982.700            53.982.700       53.982.700       53.982.700        53.982.700        
Depreciación Acumulada -                5.398.270              10.796.540       16.194.810       21.593.080        26.991.350        
ACTIVO FIJO NETO 53.982.700    48.584.430            43.186.160       37.787.890       32.389.620        26.991.350        
Diferidos 17.500.000    14.000.000            10.500.000       7.000.000         3.500.000          -                    
Preoperativos 14.000.000    14.000.000            14.000.000       14.000.000       14.000.000        14.000.000        
Software 3.500.000      3.500.000              3.500.000        3.500.000         3.500.000          3.500.000          
Amortización acumulada 3.500.000              7.000.000        10.500.000       14.000.000        17.500.000        
TOTAL ACTIVOS 116.582.700  236.164.365          360.527.207     507.216.719     687.890.666      917.713.547      
Pasivos
Obligaciones Financieras 10.582.227    12.063.738            13.752.662       15.678.034         17.872.959          -                         
Ctas x Pagar Proveedores
Impuestos x Pagar 42.954.084            59.195.619       72.480.472       88.714.710        111.015.481      
Pasivos Corrientes 10.582.227    55.017.822            72.948.281       88.158.506       106.587.669      111.015.481      
Pas. Fin . Largo Plazo 59.367.393    47.303.655            33.550.993       17.872.959       0                       -                    
TOTAL PASIVOS 69.949.620    102.321.478          106.499.274     106.031.465     106.587.669      111.015.481      
Patrimonio
Capital 46.633.080    46.633.080            46.633.080       46.633.080       46.633.080        46.633.080        
Reserva Legal  10% 0 8.720.981          20.739.485         35.455.217          53.466.992          
Otras Reservas
Utilidad del Ejercicio 87.209.807            120.185.045     147.157.322     180.117.744      225.395.068      
Utilidad Retenida 78.488.827       186.655.367      319.096.957       481.202.926       
TOTAL PATRIMONIO 46.633.080    133.842.887          254.027.932     401.185.254     581.302.998      806.698.066      
Pasivos + Patrimonio 116.582.700  236.164.365          360.527.207     507.216.719     687.890.666      917.713.547      
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6.2. COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 
 
Tabla 44: Comportamiento de ingresos 
INGRESO ANUALES 
ESCENARIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO  4 AÑO 5 
NORMAL                          
813.750.000  
             
987.770.000  
         
1.050.980.000  
         
1.126.090.000  
         
1.230.880.000  
OPTIMISTA                          
849.450.000  
         
1.030.680.000  
         
1.178.800.000  
         
1.201.550.000  
         
1.260.980.000  
PESIMISTA                          
813.750.000  
             
917.770.000  
             
980.980.000  
         
1.056.090.000  
         
1.160.880.000  
 
Figura 23: Comportamiento de los ingresos 
 
 
La Figura anterior relaciona los tres escenarios mostrando una tendencia de 
crecimiento, siendo el pesimista el que menos ingresos aporta a la compañía 
en comparación con el optimista que presenta unos ingresos al final del 
horizonte del proyecto de $1.160.880.000  mientras que el estado normal se 
ubica con $1.230.880.000 comprobándose de manera gráfica que el estado 
optimista es el mejor de los tres escenarios ya que representa una rentabilidad 
mayor. 
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6.3. VALUACION FINANCIERA 
Una vez determinados los montos de los recursos financieros necesarios para 
la puesta en marca de la compañía, se lleva a cabo la evaluación financiera 
teniendo en cuenta los indicares de rentabilidad como es el valor presente neto 
y la tasa interna de retorno, con el fin de determinar si el  proyecto es viable, 
para lo cuales se presenta con relación a los tres escenarios citados a 
continuación.  
6.3.1. Escenario Optimista 
 
Tabla 45: Indicador financiero Optimista 
INDICADORES FINANCIEROS 
ESCENARIO  OPTIMISTA 
VARIABLE VALOR 
TIR 55% 
VPN                    50.591.307  
Fuente. Estudio Realizado 
 
El escenario optimista muestra con su VPN una rentabilidad de $ 50.591.307, 
indicando que el proyecto es rentable bajo las premisas para este escenario, 
siendo financieramente atractivo por lo cual se debe aceptar. 
 
6.3.2. Escenario Normal 
 
Tabla 46: Indicador financiero normal 
INDICADORES FINANCIEROS 
ESCENARIO  NORMAL 
VARIABLE  VALOR 
TIR 33% 
VPN                         5.309.716  
Fuente. Estudio Realizado 
 
 
El escenario normal con una VPN de $ 5.309.716, indica que el proyecto es 
rentable ya que sería el ingreso neto que tendría la empresa Mobiliaria Zoo-
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Aula Ltda. Si mantiene el  incremento de la demanda y por ente la venta del 
producto. 
6.3.3. Escenario Pesimista 
 
Tabla 47: Indicador financiero pesimista 
INDICADORES FINANCIEROS 
ESCENARIO  PESIMISTA 
VARIABLE  VALOR 
TIR 18% 
VPN      -19.880.068  
Fuente. Estudio Realizado 
 
 
La tabla muestra una VPN de  -19.880.068 de un escenario pesimista, 
indicando que el proyecto no es rentable bajo estas circunstancias, ya que 
tendría perdidas durante este periodo con una recuperación del 18% de la 
inversión inicial. 
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CONCLUSIONES 
 
Se debe tener en cuenta en que algunos factores/variables estudiados no son 
controlables por parte del proyecto, por lo cual pueden variar en el transcurso 
del tiempo, por otra parte los precios se mantuvieron estables durante la 
proyección, existiendo un grado de incertidumbre respecto al comportamiento 
de estas variables dificultando la toma de decisión estratégica. 
 
El valor presente neto “VPN” para dos de los tres escenarios fue positivo, pero 
el pesimista no es rentable mostrándose  negativo, en cuanto a los otros dos 
escenarios (Normal y Optimista), siendo  atractivos financieramente en el 
proyecto,  en el escenario optimista más que el normal, manteniendo las 
premisas en la variación de unidades  manejadas en el estudio. 
 
De acuerdo a los anteriores indicadores con recursos propios con el 40% y con 
financiación el 60%  con una tasa del 16,8% anual, se puede determinar que el 
proyecto es factible financieramente ya que en los tres escenarios  la TIR es 
significativa y de la tasa de interés respectivamente. 
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO 
 
 
Concluido el estudio de viabilidad para constituir una empresa dedicada a la 
fabricación de pupitres escolares (Bogotá). Con la ayuda de cada uno de los  
seis capítulos propuestos y desarrollados en el proyecto se puede afirmar que: 
La fabricación de pupitres escolares que la  compañía Mobiliaria Zoo-Aula  va a 
buscar, brindar una herramienta de estudio pero más que esto motivar a los 
niños a ir a estudiar, de la misma forma indagar sobre  el desarrollo intelectual 
y educativo, especialmente en los  diversos grados de Básica, con el fin de 
generar y obtener  otras herramientas  más atractivas en el puesto de estudio. 
 
En cuanto al diseño con el que la compañía entrara al mercado  se deberá 
realizar estudios más concisos de diseño con el propósito de hacer ajuste en la 
parte del espaldar, con el fin de ser reconocidos como una compañía 
innovadora, de esta forma  posicionarnos del  mercado exigente. 
 
De acuerdo a los datos del estudio de mercado el 53% de los encuestados 
están interesados en comprar este producto. Del  mercado real dirigido a niños 
entre los 3 y 7 años de edad, conociéndose sus preferencias por pupitres de 
colores llamativos y de diseño innovador siendo estas las características  más 
importantes en el momento de hacer la compra de este producto, de los cuales  
están de acuerdo que la comodidad del puesto de estudio es vital para la 
concentración y el entendimiento en las aulas de clase, por otra parte se 
conoció que el 45% de los  encuestados eligieron un precio del producto entre 
los  100 y los 150, inicialmente el producto se venderá a 70.000 con la idea de 
coger mercado y posición  con proyecciones de subir el precio a este rango. 
 
Según el estudio de localización se pudo determinar que la mejor localidad de 
la ciudad  en donde se instalara la fábrica  es en Puente Aranda, Bogotá D.C; 
ya que se encontraría cerca de su mercado objetivo y de los otros centros 
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industrializados de la ciudad, como son Fontibón y Kennedy, mediante la 
aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial encargado de establecer los 
sitios apropiados para la actividad industrial. 
 
Es importante la existencia de mano de Obra calificada para ocupar los cargos 
establecidos  para el correcto funcionamiento de la compañía, para esto estará 
bajo la responsabilidad del direccionamiento por el gerente general y los 
subalternos como son el jefe de producción/Mercadeo y el Administrativo. 
 
Según el estudio Legal  la empresa deberá cumplir con ciertas contribuciones 
tributarias y legales establecidas por la DIAN y  la Secretaría de Hacienda 
Distrital (SHD), para esto el encargado será el Gerente General y el jefe 
administrativo quienes determinaran el posterior pago en las fechas 
establecidas, evitando el posible sellamiento o  multas por estas entidades. 
 
La compañía Mobiliaria Zoo-Aula Ltda,  está consolidada por áreas, teniendo 
en cuenta su crecimiento se reestructura y se establecerán por departamentos  
que permitan tener mayor control y eficiencia en las operaciones internas, 
manteniendo un progreso continuo en todos los procesos.  
 
De los tres escenarios manejados el optimista es el que presenta mayor 
rentabilidad como lo confirma la VAN $ 50.591.308 indicando que es el más 
atractivo para crear la empresa en fabricación de pupitres escolares, esto se 
debe a que la cantidad de unidades proyectadas a vender es mayor con el 
paso de los años como lo muestra los pronósticos realizados. 
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RECOMENDACIONES 
 
Una vez que la compañía Mobiliaria Zoo-Aula Ltda., inicie la ejecución de sus 
actividades deberá tener en cuenta que: 
 
No cuenta con la suficiente mano de obra para los siguientes años ya que las 
unidades a producir irán aumentado, por este motivo se debe replantear el 
numero de operarios para los últimos años, con respecto a la maquinaria se 
deberá hacer un estudio más detallado con el fin de evaluar la capacidad de 
producción y determinar la necesidad de comprar  maquinaria mas tecnificada. 
 
Deberá contar  con un departamento de investigación y Mercadeo propio que 
se encargué de manejar directamente el  producto al igual que la investigación 
de crear productos novedosos, estando a la vanguardia de las necesidades del 
sector, con el fin de no descuidar el medio de comunicación entre el cliente y la 
Compañía. 
 
Teniendo en cuenta el acercamiento a la segmentación de mercado basada en 
el producto Pupitres escolares, se puede observar que el número de empresas 
que constituyen este nicho es elevado ya que solo se enfocó en la ciudad de 
Bogotá. Si esta segmentación se ampliara a otros municipios en Cundinamarca 
y otros tipos de productos seguramente el número de empresas consumidoras 
serían de potencial considerable. 
 
Es importante definir fuentes de financiación teniendo en cuenta que tanto el 
gobierno como la Cámara de Comercio  apoyan  a emprendedores en  la 
creación de empresa, facilitando a acceder a recursos disponibles por 
entidades como FOMIPYME, Sena, Colciencias, FONADE, con el objetivo ser 
subsidiados en la ejecución de este proyecto.  
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Para  el montaje de la compañía, como es nueva es necesario contar con el 
espacio grande  de  infraestructura, ya que se necesitara ampliar con el tiempo 
por el volumen de unidades que se proyecto la empresa. 
 
Según la evaluación financiera se demostró que existe factibilidad de a cuerdo 
a los resultados del Valor Presento Neto en el escenario optimista y normal, los 
cuales fueron positivos. Por otro lado la Tasa Interna de Retorno fue muy 
atractiva, según esta información se aconseja invertir en este proyecto. 
 
El objetivo planteado para  este proyecto, se establece que existe factibilidad 
tanto comercial, técnica, organizacional, legal y financiera. Por lo tanto, el 
proyecto de inversión para la creación de la empresa fabricadora de pupitres 
escolares en la Ciudad de Bogotá Distrito Capital es factible y es recomendable 
teniendo en cuenta varios aspectos cambiantes del mercado. 
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ANEXOS 
ANEXO A 
Estudio de Factibilidad para implementar una empresa fabricadora de pupitre 
Beny  en Bogotá. 
Objetivo: Establecer qué porcentaje de las personas encuestadas presenta interés  en 
la adquisición del pupitre Beny  en  jardines y colegios para grados preescolar. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FORMATO DE ENCUESTA DIRECTIVOS Y/O PROFESORES 
 FECHA: ____ ____ _____                                                 ESTRATO: ____  
BARRIO: ___________________________________________________ 
NOMBRE DEL COLEGIO/JARDIN: _______________________________ 
 
Diseño A                                                Diseño B 
1. ¿Cuál de los anteriores diseños de acuerdo a su opinión, es el más adecuado 
para los niños? 
 
DISEÑO  A    (  )                             DISEÑO  B  (  ) 
¿Por qué? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________ 
2. Evalué el diseño escogido  de acuerdo a las características del producto. 
 
M
AL
O
 
RE
G
UL
AR
 
BU
EN
O
 
EX
CE
L
EN
TE
 
DISEÑO         
COLOR         
FUNCIONABILIDAD         
INNOVACION         
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3. ¿cree usted que  el estado del pupitre (diseño, comodidad) tenga que ver con 
el aprendizaje del niño? 
SI   (   )         NO  (   ) 
¿Porque?_____________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
4. ¿Qué parámetros considera usted más importantes en la cotización del precio 
de pupitre escolar? 
 
Calidad del Material  (  )                        Tiempo de Entrega (  ) 
El diseño del producto  (  )                     producto Didáctico ( ) 
 
5. ¿Existen demoras frecuentes en la fecha de promesa de entrega? 
NO    (   )      SI    (    ) 
 
6. ¿Tiene preferencia por alguna empresa mobiliaria escolar? 
SI  (   )       NO (   )    
  Menciónela_______________________________ 
 
7. ¿Cuál es el precio de compra de los pupitres? 
$50.000 a  100.000  (   ) 
$100.000 a 150.000  (   ) 
$ 150.000 a 200.000  (   ) 
$200.000 y más         (   ) 
 
8. ¿En qué periodo de tiempo se lleva a cabo el cambio de pupitres en el plantel? 
1 a 2 años  _____  
2 a 4 años  _____ 
4 a 6 años  _____ 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
                                                              FIRMA DEL ENCUESTADO 
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ANEXO B 
Cotizaciones a los competidores sobre los productos que venden actualmente en el 
mercado. 
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Bogotá  D.C., abril 15 de 2010                       
Señora 
NANCY  BERNAL 
Correo: nancy_bernalg@hotmail.com 
COTIZACION No. 0400 
Tel: 2874976 
Bogotá 
CDG. CANT. DESCRIPCION V/U V/T 
SX112 1 Mesa hexagonal infantil con entrepaño de 120m x 0.52m. Compuesta por dos 
mesas trapezoidales. Tapas enchapadas en formica. Estructura en tubo de 1" calibre 20. 
$208.000. 
SX006 1 Sistema hexagonal para kínder con entrepaño de 1,20 m de diámetro. Compuesto 
de seis mesas triangulares y seis sillas infantiles. Tapa de las mesas enchapadas en fórmica. 
Asiento y espaldar de la silla pintados de acuerdo al color de la fórmica. Estructuras de 
mesas y sillas en tubo de 1"calibre 20. $467.000. 
SX001 1 Mesa triangular para kínder sin entrepaño de 0.60 m de lado, tapa en triplex de 
12mm pintada color natural y silla infantil en triplex de 9mm pintada color natural. 
Estructuras de mesa y silla en tubo de 1" calibre 20. $70.000. 
Más IVA  16% 
Garantía  12 meses 
Forma de pago: Contado 
Régimen: Común 
Tel: 3127101 -  3112101567 
PROBIBLIOTECAS LTDA, NIT: 860510230-6 
DEPARTAMENTO COMERCIAL 
CLARA CASTELBLANCO 
Plazo entrega: 20 días 
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DIA MES AÑO
CANTIDAD VR. UNITARIO
1 $ 84.200
1 $ 270.000
SUB TOTAL 
I.V.A. 16%
TOTAL
Fabrica, Administracion y Ventas: Carrera 13A No 8-55 Parque industrial Montana -Mosquera
Pagina WEB: www.isoscele.com.co  PBX: 8 93 22 93 Fax 8 93 22 91 
GARANTIA DE DOS AÑOS
A Convenir 15dias A Convenir
CLIENTE DOTAESCOL LTDA.
$ 410.872
OBSERVACIONES:
Garantía por 2 años contra defectos de fabricacion, Precios mas IVA,Mercancia puesta en Bogota 
PLAZO DE ENTREGA: VALIDEZ OFERTA: FORMA DE PAGO:
$ 354.200
$ 56.672
SILLA  C ON F ER EN C IA  ISOSC ELE ( ISO 50) $ 84.200
Estructura metálica fabricada en tubo redondo de 1” calibre
16 y elíptico de (30x15mm) calibre 16. Brazo en
madera triplex de 15mm enchapado en formica . Bocel
en perfil plástico termo fundido. Pintura al horno en
polvo electrostático 100% ecológico. Asiento y espaldar en
polipropileno colores: verde, azul, aguamarina, gris y negro
.
JUEGO  C UA T R O P UEST OS EC O -C 4
80X80 $ 270.000
Atendido por: E-mail 
Yineth Bernal
DESCRIPCIÓN VR. TOTAL
SOLICITADA POR: DIRECCION: 
 Sra. Nancy Bernal Cll 45- 24 
TELÉFONO CEL: CIUDAD
SEÑOR(ES):
Consta de una mesa fabricada en tubo de 1 ½ " calibre
18, y tubo rectangular de 25x50mm calibre 18. Superficie
de trabajo fabricada en triplex de 15mm enchapada en
formica , Sillas compañeras ECO-60, fabricadas en tubo
redondo 7/8” calibre 18. Asiento y espaldar en polipropileno 
. Dimensiones de la mesa: 80x80cms, altura 62 O 72 cms.
Pintura al horno en polvo electrostático 100% ecológico.
                     DOTAESCOL LTDA.
DOTACIONES ESCOLARES COLOMBIANA 
NIT. 800.048.633-2
COTIZACION No YB 37 -A
2874976 BOGOTA
Niños Pedagogicos 29 4 2010
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ANEXO C 
ESTUDIO DE LOCALIZACION 
 
LOCALIDAD KENNEDY 
Es la localidad número ocho del  Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada al 
suroccidente de la ciudad. Se destaca por ser la más poblada de la ciudad con más de 
938.38729 , Con un área total de 3.857 hectáreas.  
 
Figura 24: Mapa ubicación de la Localidad de Kennedy 
En cuanto a la educación cuenta con 270 colegios privados y 40 distritales. En cuanto 
a la Subdirección de Integración Social cuenta con demanda  como se muestra en al 
siguiente grafica. 
Tabla 48: Numero de jardines localidad Kennedy 
NOMBRE JARDIN # NIÑOS BARRIO 
Trinidad 130 Galán 
Argelia 225 Galán 
Ciudad de Bogotá 225 Britania 
Delicias 225 Nueva Delicias 
Gran Colombiano 305 Britalia 
Kennedy sala 
Cuna 90 
Patio 
Bonito 
Pio xll 55 Pio xll 
Luisa de Marillac 90 Patio Bonita ll 
 
                                                           
29
 http://www.kennedy.gov.co/component/option,com_frontpage/Itemid,197/ 
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Economía 
De economía comercial e industrial, estas actividades se desarrollan en el 
Centro-Oriente y el Sur de la localidad, como la planta cervecera de Bavaria. 
Existe  colegios públicos y privados y el SENA. En Kennedy se ubica la mayor 
central de abastos de la ciudad y del país.  
Transporte 
A la localidad de Kennedy se puede llegar por medio del servicio de transporte 
público por las avenidas Primero de Mayo, Villavicencio, Boyacá, Carrera 68 
(Avenida del Congreso Eucarístico), Carrera 86 y la calle 44 Sur. Por otra parte 
por el sistema de Transporte masivo TransMilenio a través de las avenidas Las 
Américas y la Ciudad de Cali, se ofrece el servicio de taxis. 
Industria 
Contaminación  Ambiental 
 
Se han  identificó uno de los problemas de mayor riesgo para el ciudadano y la 
comunidad: La Contaminación Ambiental en Kennedy es de gran escala, por 
ello el Alcalde ha reiterado a los industriales de la Localidad que se 
comprometan con la eliminación de este inconveniente. 
Factor Político: La Localidad de Kennedy, al igual que el resto de las 
Localidades del Distrito Capital,  está regulada mediante el Decreto Ley 1421 
de 1993 y sus posteriores modificaciones. 
 
LOCALIDAD PUENTE ARANDA 
Puente Aranda es la localidad número 16 del Distrito Capital de Bogotá. Se 
encuentra ubicada hacia el centro occidente de la ciudad,  limita, al norte, con 
la localidad de Teusaquillo; al sur, con la localidad de Tunjuelito; al oriente, con 
las localidades de Los Mártires y Antonio Nariño, y al occidente, con las 
localidades de Fontibón y Kennedy. Puente Aranda se caracteriza por ser el 
centro de la actividad industrial de Bogotá. Con un total de habitantes de 
257.471,  El área total de la localidad de Puente Aranda es de 1.721 Hectáreas. 
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Figura 25: Mapa ubicación de la Localidad Puente Aranda 
 
En cuanto a la Educación hay 108 Colegios privados y 15 Distritales, Por otro lado la 
Subdirección Local (Secretaría Distrital de Integración Social cuenta con los siguientes 
números de Jardines como se muestra en la siguiente tabla. 
Tabla 49: Numero de jardines localidad Puente Aranda 
BARRIO # NIÑOS 
Santander  170 
 Restrepo  145 
Bochica 180 
Clixto 240 
Alcala Muzu 100 
Antonio Nariño 150 
Sala Cuna 
Primavera 70 
Satélite 90 
Trinidad 130 
Actualidad 
En los últimos años, la localidad ha continuado con un constante ritmo de crecimiento, 
se han construido obras de espacio público y principalmente la industrialización 
continua, además de contar también con variadas zonas comerciales y de 
entretenimiento, hoy en día de sus 1794 manzanas, 700 tienen uso industrial y 800 
son residenciales  
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 Economía 
Puente Aranda es el epicentro de la actividad industrial de la capital y de gran 
importancia a nivel nacional. Las principales industrias están relacionadas con la 
elaboración y procesamiento de plásticos, textiles, químicos, metalmecánica, 
gaseosas, tabaco, concentrados e industrias alimenticias. Además al contar con zonas 
comerciales tan amplias como el Sanandresano de la Carrera 38 y Las Américas. 
 Transporte 
Puente Aranda se encuentra enmarcada por la Avenida Carrera 68, la Carrera 30, la 
Avenida de Las Américas, la Calle 13, la Calle 19, la Calle 3ª, la Calle 6ª y la Carrera 
50, que son sus más importantes vías, además también tiene una parte de la Avenida 
Primero de Mayo, en todas sus vías cuenta con múltiples rutas de servicio público de 
Buses, Busetas y Colectivos que llegan a todos los barrios de la localidad y la 
comunican con toda la ciudad. Además cuenta con el sistema TransMilenio por las 
principales vías. 
Industria 
Contaminación Ambiental 
Puente Aranda, zona piloto de recuperación ambiental La Secretaría Distrital de 
Ambiente, SDA, trabajará de la mano con empresarios e industriales para 
mejorar la calidad del ambiente de las localidades con áreas de alta 
contaminación. 
 
Esta localidad que alberga 14  mil empresas, es la primera en la que el Distrito 
implementará el proyecto, que beneficiará a Kennedy y Fontibón, también 
definidas como áreas de alta contaminación, debido a que albergan empresas 
dedicadas a la producción de plásticos, textiles, químicos, artes gráficas e 
industrias alimenticias. 
También pretenden incentivar tecnologías limpias así como el cambio o 
reposición de equipos o unidades de producción y la aplicación de prácticas 
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operativas que minimicen los impactos ambientales generados en los procesos 
productivos. 
 
LOCALIDAD  FONTIBON 
Es la localidad número nueve del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada al 
occidente de la ciudad, con un número de habitantes de 297.934, con un área total de 
3.326 hectáreas. 
 
Figura 26: Mapa ubicación de la Localidad Fontibon 
 
En cuanto a la Educación cuenta con 123 colegios privados y 9 Distritales, En cuanto a 
la Secretaría Distrital de Integración Socia presenta los siguientes numero de Jardines 
en este sector. 
Tabla 50: Numero de jardines Fontibon 
NOMBRE JARDIN # NIÑOS 
El portal 90 
Rafael Pombo 200 
La Giralda 140 
 
 Economía 
Fontibón es un importante centro industrial y comercial, así como un importante centro 
de transportes. En Fontibón se encuentran el Aeropuerto Internacional El Dorado 
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(originalmente parte del municipio de Engativá) y la Terminal de Transportes de 
Bogotá. 
Así mismo se encuentran importantes fábricas y bodegas, incluyendo la Zona Franca 
de Bogotá, el principal centro de maquilas en Bogotá, Sobre la Avenida el Dorado se 
encuentran oficinas de importantes compañías de servicios, incluyendo el moderno 
edificio de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Transporte 
Además de las avenidas El Dorado y 68 que marcan los límites, a través de Fontibón 
cruzan importantes avenidas. En el sentido norte-sur se encuentran las avenidas 
Avenida Boyacá y Avenida Ciudad de Cali y la futura ALO. 
El servicio de transporte urbano cruza esas importantes avenidas la localidad de 
Fontibón es una de las pocas que aún no cuenta con el sistema masivo de transporte 
TransMilenio. No obstante, el extremo norte de la localidad se beneficiará de la Fase 
3, en construcción desde finales de 2008, sobre la Avenida El Dorado y con las rutas 
alimentadoras del Portal Avenida Ciudad de Cali.1 
Industrial y Comercial 
 Fontibón se denomina como  "La puerta turística de Bogotá". La Zona Franca se creó 
en febrero de 1990 bajo el gobierno de Virgilio Barco quien propuso apoyar la 
modernización de la economía del país y su entrada en el mercado mundial.  
De igual manera la zona se creó como aprovechamiento de las ventajas que ofrece a 
los industriales tanto nacionales como internacionales establecidos en el país con 
acuerdos celebrados por Colombia. La zona franca es un parque industrial de vital 
importancia para los exportadores al estar cerca del terminal aéreo El Dorado.  
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ANEXO D 
 
FICHA TÉCNICA PUPITRE BENY 
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ANEXO E 
 
FICHA TÉCNICA PARTES PUPITRE BENY 
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ANEXO F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año MesDia
No. Tiempo No. Tiempo No. Tiempo
  Nombre Material
Iniciacion del proceso Terminacion del proceso
Actual
Propuest      X e
lim
in
ar
co
m
b
in
ar
ca
m
b
ia
r
si
m
p
lif
ic
ar
1 0:00:00
3 0:01:30
4 0:11:00
5 0:00:20
6 0:01:35
7 0:11:00
8 0:10:00
9 0:08:00
10 0:02:00
11 0:00:05
12 0:00:04
13 0:05:35
14 0:02:45
15 0:02:15
16 0:00:15
17 0:12:00
18 0:02:00
19 1:10:00
20 0:04:00
21 0:04:00
22 0:03:00
23 0:05:15
24 00:20:12
25 0:10:00
26 0:10:00
27 0:10:00
28 0:02:10
29 0:02:00
30 0:02:10
31 0:10:00
32 0:10:00
33 0:10:00
34 0:15:00
35 0:18:20
36 0:14:00
37 0:16:00
38 0:02:15
39 0:01:00
40 0:25:00
41 0:01:00
42 0:13:00
43 0:14:00
44 0:12:00
45 0:16:00
46 0:01:35
47 0:00:50
48 0:23:00
49 0:01:10
50 0:01:00
51 0:10:00
52 0:11:00
53 0:09:00
54 0:14:00
55 0:01:00
56 0:00:50
57 0:23:00
58 0:00:50
59 0:01:00
60 0:08:00
61 0:08:00
62 0:06:00
63 0:12:00
64 0:00:50
65 0:00:50
66 0:20:00
67 0:00:50
68 0:01:00
69 0:15:00
70 0:16:00
71 0:14:00
72 0:16:00
73 0:00:50
74 0:00:50
75 0:15:00
76 0:00:50
77 0:01:00
78 0:05:00
79 0:03:00
80 0:00:00
10:34:01TIEMPO TOTAL DE LA OPERACIÓN 
Almacenaje
es
p
e
ra
in
sp
e
cc
io
n
e
s 
 T
ra
n
sp
o
rt
e
Dejar secar todas las piezas 
 Ensamble  y Limpieza  del producto
 Empaque del producto terminado
Lijar con lija seca grano 400  y aplicar sellado catalizado Base Figura animal
Lijar con lija seca grano 400  y aplicar sellado catalizado Arco Entamborado
Lijar con lija seca grano 400 y aplicar sellado catalizado Lateral Interno
Lijar con lija seca grano 400 y aplicar sellado catalizado Entrepaño
Lijar con lija seca grano 400 y aplicar sellado catalizado  Pieza Geometrica
Lijar con lija seca grano 400  y aplicar sellado catalizado Figura animal
Dejar secar todas las piezas 
Lijar con lija seca grano 400 y aplicar sellado catalizado Superficie
Lijar con lija seca grano 400 y aplicar sellado catalizado Base para Silla
Lijar con lija seca grano 360  y aplicar sellado catalizado Base Figura animal
Lijar con lija seca grano 360  y aplicar sellado catalizado Arco Entamborado
Lijar con lija seca grano 360 y aplicar sellado catalizado Lateral Interno
Lijar con lija seca grano 360 y aplicar sellado catalizado Entrepaño
Lijar con lija seca grano 360 y aplicar sellado catalizado  Pieza Geometrica
Lijar con lija seca grano 360  y aplicar sellado catalizado Figura animal
Dejar secar todas las piezas 
Lijar con lija seca grano 360 y aplicar sellado catalizado Superficie
Lijar con lija seca grano 360 y aplicar sellado catalizado Base para Silla
Lijar con lija seca grano 240  y aplicar sellado catalizado Base Figura animal
Lijar con lija seca grano 240  y aplicar sellado catalizado Arco Entamborado
Lijar con lija seca grano 240 y aplicar sellado catalizado Lateral Interno
Lijar con lija seca grano 240 y aplicar sellado catalizado Entrepaño
Lijar con lija seca grano240 y aplicar sellado catalizado  Pieza Geometrica
Lijar con lija seca grano 240  y aplicar sellado catalizado Figura animal
Dejar secar cada una de las  piezas  
Lijar con lija seca grano 240 y aplicar sellado catalizado Superficie
Lijar con lija seca grano 240 y aplicar sellado catalizado Base para Silla
Lijar con lija seca grano 180  y aplicar sellado catalizado Base Figura animal
Lijar con lija seca grano 180  y aplicar sellado catalizado Arco Entamborado
Lijar con lija seca grano 180 y aplicar sellado catalizado Lateral Interno
Lijar con lija seca grano 180 y aplicar sellado catalizado Entrepaño
Lijar con lija seca grano 180 y aplicar sellado catalizado  Pieza Geometrica
Lijar con lija seca grano 180  y aplicar sellado catalizado Figura animal
Preparado para Acabado Final  Base figura animal
Lijar con lija seca grano 180 y aplicar sellado catalizado Superficie
Lijar con lija seca grano 180 y aplicar sellado catalizado Base para Silla
Preparado para Acabado Final  figura animal
Preparado para Acabado Final  Arco Entamborado
Preparado para Acabado Final  Lateral Interno
Preparado para Acabado Final  Base para Silla
Preparado para Acabado Final  Entrepaño
Preparado para Acabado Final  pieza geometrica
Verificacion de Rutiado de Radios Base para silla
Verificacion de Rutiado de Radios Entrepaños
Preparado para Acabado Final  Superficie
Rutiado de Radios Base para Silla
Rutiado de Radios Entrepaños
Verificacion de Rutiado de Radios Superficie
Verificacion de Rutiado de filos  Base para silla
Verificacion de Rutiado de filos Entrepaños
Rutiado de Radios Superficie
Material y Rutiado por una Cara Base de figura animal
Tiempo de Prensado Arco Entamborado
Verificacion de Rutiado de Filos Superficie
Material y Rutiado por una Cara Superficie
Material y Rutiado por una Cara Base para silla
Material y Rutiado por una Cara Entrepaños
Prensar las plantillas con el material y Rutiado figura de animal
Prensar las plantillas con el material y Rutiado Base de figura  animal
Pegara con colbon madera  y prensar a las plantillas Arco  Entamborado
Prensar las plantillas con el material y Rutiado Base para silla
Prensar las plantillas con el material y Rutiado Entrepaños
Prensar las plantillas con el material y Rutiado Pieza Geometricas
Arco Entamborado
Lateral Interno
Prensar las plantillas con el material y Rutiado Superficie
Entrega de  Material y marcar Plantilla Piezas Geometricas Didacticas
Entrega de Material y marcar laFigura de Animales
Entrega de Material y marcar la Base p/Figura de Animal
Entrega de Material y  marcar Plantilla para la Superficie 
Entrega de Material y marcar Plantilla para la Base para silla 
Entrega de Material y marcar Plantilla para los Entrepaños
Accion a seguir
Llegada Material ya pre cortado por el Distribuidor
Verificacion de pre Corte
Distribucion a Puntos Determinados de Produccion
P
as
o
 N
o
.
Detalles del procedimiento
O
p
er
ac
ió
n
  
A
lm
ac
e
n
aj
e
T
ie
m
p
o
 e
n
 
m
in
u
to
s
Observaciones
Espera Fecha
Almacenacenajes
Distancia recorrida Preparado por Paginas de paginas
Operación
Transporte
Inspecciones
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
Fecha
Divison de procedimiento
Resumen
Dependencia
Actual Propuesto Diferencia
Procedimiento
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ANEXO G 
FICHA TÉCNICA MAQUINARIA 
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ANEXO H  
MANUAL DE FUNCIONES 
MANUAL DE FUNCIONES 
CARGO :   Gerente de Mercadeo 
CARACTERISTICAS DEL CARGO:   
• Edad: No menor de 26 años 
• Experiencia: 1 Año en cargo Gerencial 
DESCRIPCION DEL CARGO: 
 
Desarrollar estudios de mercadeo, con el fin  de buscar nuevas plazas para la 
venta de los productos de la compañía, además de planear, dirigir y controlar 
planes de mercadeo que permita el crecimiento comercial de la empresa. 
  
FUNCIONES 
•  Elaborar planes de marketing 
• Diseñar estrategia e indicadores de medición para el macro 
entornó y micro entorno 
• Fijar las políticas de precios  
• Realizar estudios de mercadeo, para la penetración del 
mercado y lograr expandir el portafolio de productos de la 
organización. 
• Establecer los presupuestos y metas  de ventas para 
determinado periodo.  
• Determinar las estrategias de distribución de los productos por 
cada área de la ciudad. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
CARGO :   Gerente de Producción 
CARACTERISTICAS DEL CARGO:   
 
Edad: debe ser mayor de 26 años 
Experiencia: Dos años en cargos gerenciales, específicamente en el área de 
producción.  
DESCRIPCION DEL CARGO: 
El encargado de este cargo debe planear ejecutar y controlar todo lo 
relacionado con el proceso de producción, con el fin de lograr la mayor 
productividad con la más alta calidad.  
FUNCIONES 
 
• Elaborar y coordinar el plan de producción. 
• Determinar los estándares de calidad. 
• Efectuar las compras de Materia prima. 
• Mantener un inventario de acuerdo a las temporadas. 
• Establecer estrategias de producción para la mejora 
continua.  
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MANUAL DE FUNCIONES 
CARGO :   Gerente Financiero 
CARACTERISTICAS DEL CARGO:   
 
Edad: No menor de 26 años. 
Experiencia: Debe tener 2 años de experiencia en cargos similares. 
DESCRIPCION DEL CARGO: 
 
Llevar a cabo todas las actividades de contabilidad junto al contador y 
auxiliar contable, además de hacer análisis financiero para inversión y 
establecer estrategias de liquidez.  
  
FUNCIONES 
• Hacer análisis financiero continuamente 
• Establecer estrategias e indicadores de medición 
• Reducir costos  
• Realizar estudios financieros para invertir en los 
diferentes departamentos de la compañía  
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MANUAL DE FUNCIONES 
CARGO :   Gerente de Recursos Humanos   
CARACTERISTICAS DEL CARGO:   
 
Edad: No menor de 26 años. 
    Experiencia: 1 año en cargos gerenciales 
DESCRIPCION DEL CARGO: 
 
Elaborar los planes de capacitación de personal, el proceso de selección de 
de trabajadores, además de actividades motivacionales para establecer el 
clima organizacional de la compañía.  
  
FUNCIONES 
• Elaborar estrategias organizacionales 
• Desarrollar y dirigir planes de convocatoria, selección y 
reclutamiento de personal, 
• Elaborar y dirigir programas de capacitación y motivación  
para los trabajadores 
• Dar a conocer y fomentar la cultura organizacional en los 
trabajadores, además de las normas de trabajo. 
• Evaluar el desempeño de cada uno de los trabajadores de 
la empresa. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
CARGO :   Gerente de Calidad 
CARACTERISTICAS DEL CARGO:   
 
Edad: No menor de 26 años. 
    Experiencia: 1 año en cargos gerenciales 
DESCRIPCION DEL CARGO: 
Estará encargado de implementar las normas ISO y también las oshas, para ello 
contaran con el apoyo de dos documentadores, además de implementar 
estrategias de mejoramiento continuo para toda la compañía.  
  
FUNCIONES 
• Planear, ejecutar, dirigir y controlar la implementación de 
cada una de las normas. 
• Elaborar estrategias de mejoramiento continuo 
• Realizar la política de calidad y objetivos 
 
MANUAL DE FUNCIONES 
CARGO :   Asistentes 
CARACTERISTICAS DEL CARGO:   
 
Edad: No debe ser menor de 21 años 
Preferiblemente Mujer 
Experiencia: 1 año en cargos similares 
DESCRIPCION DEL CARGO: 
 
Esta persona debe servir como apoyo al gerente de área, en las diferentes 
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actividades que este realiza.  
FUNCIONES 
• Elaborar informes y organizar el archivo del departamento. 
• Coordinar reuniones  
• Servir de apoyo al gerente de área 
• Atender al público y el teléfono  
• Llevar la agenda del Gerente de área 
• Organizar todo lo pertinente con los viajes 
 
 
MANUAL DE FUNCIONES 
2. CARGO :   Operarios 
CARACTERISTICAS DEL CARGO:   
Edad: No menor de 22 años 
Experiencia: un año de experiencia en la actividad que va a realizar, adicional 
manejo de maquinaria.  
DESCRIPCION DEL CARGO: 
 
Realizar las actividades asignadas en el plan de producción elaborado por el 
Gerente del departamento, además de cumplir con las órdenes dadas por este y 
las indicaciones del jefe de producción.   
FUNCIONES 
• Llevar a cabo las actividades requeridas para la elaboración 
del producto. 
• Ser apoyo logístico al momento del embalaje del producto 
final  
• Servir de apoyo al jefe  de producción.  
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MANUAL DE FUNCIONES 
CARGO :   JEFE DE PRODUCCION 
CARACTERISTICAS DEL CARGO:   
EDAD: Debe ser una persona mayor de 24 años, preferiblemente hombre. 
Experiencia: Es necesario que esta persona tenga experiencia en el manejo de 
maquinaria.  
DESCRIPCION DEL CARGO: 
Esta persona se encargara de hacer cumplir y apoyar la elaboración del plan de 
producción.  
FUNCIONES 
• Apoyar al Gerente de área en la elaboración del plan de 
producción 
• Delegar funciones a los operarios de acuerdo al plan de 
producción 
• Elaborar informes 
• Cumplir con las actividades encomendadas por el Gerente de 
área  
 
MANUAL DE FUNCIONES 
CARGO :   CONTADOR 
CARACTERISTICAS DEL CARGO:   
EDAD: de 25 años en adelante 
Experiencia: Mínimo 2 años en el cargo 
DESCRIPCION DEL CARGO: 
Debe manejar e interpretar la contabilidad de la organización, es decir, llevar 
los libros o registros de contabilidad de la compañía, además de registrar los 
movimientos monetarios de bienes y derechos.  
FUNCIONES 
• Liquidación de impuestos 
• Elaborar los libros y registros de contabilidad 
• Registrar los movimientos monetarios  
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MANUAL DE FUNCIONES 
CARGO :   DOCUMENTADORES 
CARACTERISTICAS DEL CARGO:   
EDAD: mayor de 20 años 
Experiencia: Ninguna, esta persona debe estar cursando mínimo quinto 
semestre de Ingeniería Industrial. 
DESCRIPCION DEL CARGO: 
Esta persona debe ser el apoyo del gerente de calidad para levantamiento de 
información, que permita el desarrollo de la implementación de las normas.  
FUNCIONES • Recopilar la información de acurdo al formato dado 
• Presentar informes al gerente de Calidad  
 
MANUAL DE FUNCIONES 
CARGO :   Servicio al Cliente 
CARACTERISTICAS DEL CARGO:   
EDAD: Debe ser mayor de edad 
Experiencia: ninguna 
DESCRIPCION DEL CARGO: 
 
Atender quejas, reclamos inquietudes de los clientes 
FUNCIONES • Atender todas las llamadas telefónicas 
• Asesorar a  los clientes  
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MANUAL DE FUNCIONES 
CARGO :   VENDEDORES 
CARACTERISTICAS DEL CARGO:   
 
EDAD: Mayor de 21 años 
Experiencia: tener como mínimo un año en este cargo 
DESCRIPCION DEL CARGO: 
Promover el producto entre los clientes 
FUNCIONES 
•  Visitar los clientes 
• Pasar pedido 
• Presentar informes de ventas 
 
MANUAL DE FUNCIONES 
CARGO :   auxiliar contable 
CARACTERISTICAS DEL CARGO:   
Edad: Mayor de 19 años 
Experiencia: mínimo seis meses 
DESCRIPCION DEL CARGO: 
Debe ser el apoyo del contador en la realización de las diferentes actividades 
contables  
FUNCIONES 
• Archivar la documentación 
• Ayudar con la cartera de los clientes 
• Ayudar con las cuentas del contador  
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MANUAL DE FUNCIONES 
3. CARGO :   SERVICIOS GENERALES 
CARACTERISTICAS DEL CARGO:   
 
Edad: la persona debe ser mayor de edad 
Experiencia: no es necesaria 
DESCRIPCION DEL CARGO: 
Apoyar todas las áreas de la empresa con el mantenimiento de oficinas y 
la atención al público interno y externo.   
FUNCIONES • Atención a las reuniones 
• Mantenimiento de la oficinas  
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